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A C T U A L I D A D E S 
Como las noticias antirreelec-
ĉmista-ií poiblicadas el miércoles 
Cor L a Discusión panecían termi-
nantes y diefinitivas, aumentando 
gU inuportancia la intimidad que 
carece existir entre el señor Co-
ronado y el genera'l Menocal, juz-
gamos oportuno entrevistamos 
con el Secretario de Gobernación, 
señor Hevia, el cual por el alto 
cargo que desempeña y por la 
estrecha amistad que de antiguo 
je une con el señor Presidente de 
¡a, Bepública, podía esclarecer el 
asnnto. 
—: Qué me dice usted de esa ac 
titud en que " L a Discusión" su-
pone al general Menocal? 
—Pues única y exclusivamente 
míe el general no es un camlidato 
que trabaje su 'candidatura por 
medios directos ni indirectos. Por 
]o demás puedo asegurar a usted 
qüe cada día estoy 'más conven-
cido de que para el país no habría 
nada miejor que la reeHección. 
—¿Y respecto al apoyo que al 
decir de "L/a Disensión", está 
prestando con sus declaraciones al 
treneral Núñez el señor Presiden-
te...? 
—Puede usted asegurar que el 
c-eneral Menocal, aunque no fue-
ra a la reelección, no apoyaría ni 
candidato. Dejaría al partido y 
al país que procediesen en este 
asunto con entera libertad. Y pa^ 
ra decir esto, y cmanto acabo d»» 
manifestarle, estoy autorizado por 
el mismo general Menocal. 
Teníamos pensado ir a ver tam-
bién al general Núñez; pero des»-
pués de esto i para qué ? Lo^ mejor 
será esperar con calma a ver lo 
que sale de la Asamblea Nacional 
del partido conservador. 
Aunque los austro-alemanes y 
los búlgaros acaben con Serbia co-
mo acabaron con Bélgica no ha-
brán adelantado nada. 
Mbotras no venzan a Rusia 
"que se encuentra intacta" y a 
Francia que "está intacta," todo 
eerá inútil. 
Por eso el anhelo de paz qua 
se manifiesta en las naciones cen-
trales. 
¿ Quién discurre de .tan original 
maneraV ¿Serán los ingleses o los 
franceses o los italianos ? 
Ninguno de esos. 
E n Inglaterra no se cesa de ha-
blar de la gravedad del problema 
de los Balkanes. 
E n Francia se da aquel pleito 
por perdido y se celebran conf3 
al general Núñez ni a ningún otro ' rencias reservadas, que bien pu-
diera ser para ponerse de acuerdo 
respecto a la paz. 
Y de Roma, desde donde antes 
no venían más que telegramas op-
timistas, sólo llegan ahora noti-
cias alannantes, lo mismo que de 
París, lo cual hace sospechar que 
en esas naciones, en vez de alen, 
tar al pueblo a continuar la gue-
rra ya fie ha empezado a prepa-
rarle para que vea sin indignación 
que se está pactando la paz. 
Los que lo siguen viendo todo 
de color de rosa, son los aliadófi-
los de la Habana. 
Así no es extraño que los más 
prominentes hayan sido premia-
dos con la Legión de Honor. 
Más consecuentes y con más 
ciega fe que ellos, nadie. 
Por lo demás 'hay que convenir 
en que son más generosos los alia-
dos que los austro aleananes, por-
que a nosotros—no debiéramos 
decirlo para que no se regocijen 
nuestros enemigos— aún no nos 
han dado 3a O u z de Hierro. 
C A R R A N Z A T I E N E E N S U S M A N O S 3 A T O U T S : 
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— • UNA F O R T U N A E N J O Y A S . 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I 
ha donado 500 pesos para el mo-
numento en honor del doctor Fin-
lay. 
E l joven Rey de España, tan 
generoso y oportuno, siempre se-
rá en gran manera popular. 
M O N A S T I R H A C A I D O E N P O D E R 
D E L O S B U L G A R O S 
Salónica, 19. 
Anúnciase que los búlgaros han 
ocupado a Monastir. 
EL ABOGADO DE LA PAZ 
Mr. Charles Trevelyasn, Miembro 
del Parlamento, quien recientemente 
pronunció un discurso en la Cáma-
ra de los Comunes abogando por la 
paz, declara hoy que ha llegado la 
kora de que las naciones neutrales 
formulen unas bases tentativas de 
paz para someter a los beligerantes. 
Agrega Mr. Trevelyan que está ple-
namente convencido d« que el pueblo 
inglés desea la paz y que la tenta-
tiva de aplastar a Alemania signifi-
ca una ruina total e irreparable tan-
to para el Imperio Germano como pa-
ra la Gran Bretaña. 
i A S R E C L A M A C I O N E S D E M E R -
C A N C I A S D E P R O C E D E N C I A 
A U S T R O - A L E M A N A 
I M P O R T A N T E C O M U N I C A C I O N D E L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
El señor Carlos de Zaldo, Presiden-
te de la Cámara de Comercio, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente escrito* 
"Señor Secretario de Estado. 
Habana. 
Señor: 
Por la mediación de esta Presiden-
cia, y con las presentes líneas, quiere 
la Cámara de Comercio significar a 
usted su reconocimiento por la favo-
rable disposición con que ese Centro 
ha procedido en la admisión y tras-
misión saicesivas de las solicitudes que 
los comerciantes cubanos han elevado 
al Gobierno de S. M. Británica, por 
«1 autorizado y eficaz conducto de 
esa Secretaría al digno cargo de us-
ted. 
Alcance la exposición de nuestro 
Agradecimiento a todos los funciona-
rios y empleados que de alguna ma-
cera intervinieron, con solicitud muy 
^ausible, en este especial trabajo. 
Ocasión propicia ea esta, señor Se-
cretario, para decir a usted que un 
considerable número de importadores 
ê la Habana y otras plazas de la 
República no han podido completar 
hasta ahora la documentación de las 
reclamaciones que ellos necesitan pre-
sentar, de igual índole que aquellas 
a que me acabo de referir. Es cierto 
que últimam-mte se concedió un pla-
zo para formular, dentro de él, "so-
licitudes provisionales," preparato-
rias de las solicitudes completas. Pe-
ro tal plazo, a má-s de corto en ex-
tremo, se hizo público con escasa 
oportunidad. Además, gran número 
de comerciantes estaban en la cren-
cia de que no sería el propósito del 
Gobierno Británico llevar sus dispo-
siciones sobre oloqueo a un extremo 
que perjudicará muy seria y conti-
nuamente los respetagles intereses de 
los súbditos de países neutrales, y 
que en modo alguno podría hacerse 
cuestión de días una concesión tan 
justa como es la que permite el trán-
sito de mercancía austro-alemanas ya, 
pagadas o con la inexcusable obliga-
ción de pagarlas, tanto si efectivamen 
te son puestas en marcha, como en 
caso de que no sufran el movimiento 
mjs mínimo y continúen en los mue-
lles de los puertos europeos, por 
cuenta y riesgo de sus dueños, que 
son en este oaso los comerciantes cu-
(PASA A L A ULTIMA.) 
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EN PAGO DE LA NEUTRALIDAD 
BENEVOLA 
Berlín, 19. 
Continúan las negociaciones entre 
Grecia y Bulgaria para que se ceda 
a la primera la parte sur de Serbia 
a cambio de su benévola neutrali-
dad. 
DOS GIGANTES DE LOS MARES 
Washington, 19. 
Los ingenieros del Departamento 
de Marina está planeando la cons-
trucción de los dos acorazados más 
grandes que surquen los mares del 
mundo. 
Con estos dos monstruos de 36.000 
toneladas cada uno, con diez cañones 
de 16 pulgadas y un andar de 25 mi-
llas por hora, los Estados Unidos ini-
ciarán el nuevo Programa naval, 
aprobado recientemente por el Con-
greso. 
CAPTURA DE DOS SUBMARINOS 
Roma, 19. 
Barcos de guerra franceses han 
capturado dos submarinos austríacos 
que en arbolaban bandera alemana, 




El vapor griego "Athamas," que 
navegaba de Galveston a Rot tenían, 
ha sido apresado por los ingleses. 
LAS BAJAS PRUSIANAS 
Rotterdan, 19. 
Las últimas diez listas de bajas 
prusianas contienen los nombres de 
79.464 oficiales y soldados muertos, 
heridos y desaparecidos. 
El gran total de bajas exclusiva-
mente prusianas, hasta la fecha, as-
ciende a 2.178.918 hombres. 
CONTRA E L FAVORITISMO 
París, 19. 
Los padres de seiscientos soldados 
que están en campaña han formado 
una liga con el objeto de informar al 
Ministro de la Guerra, general Gallio-
ni acerca de todos los jóvenes aptos 
para el servicio que ocupan puestos 
en el Gobierno, sinecuras conseguidas 
por poderosos amigos que los prote-
gen. 
La Liga espera cooperar de ese 
modo a la decisión del Ministro de 
la Guerra de desterrar por completo 




Según informa el capitán Rafael!, 
del vapor "France," que fué torpe, 
deado por un submarino en el Medi-
terráneo el día 7 de Noviembre, 
mientras que la tripulación del bar-
co se acogía a los botes, el sumer-
gible se acercó a unos cien pies del 
vapor y después de agrupar todos 
los botes, tomó una película de la 
escena, usando como fondo al "Fran-
ce" que se hundía lentamente. 
BUENA MEDIDA 
Londres, 19. 
E l Gobierno británico está adop-
tando serias medidas para impedir 
que los mozos aptos para e| servicio 
abandonen el país. A dicho objeto d 
Ministerio del Interior requiere que 
todos los jóvenes de 18 años en ade-
lante que piensen emigrar se dirijan 
por Instancia al Foreign Office para 
conseguir un pasaporte. Si éste se 
rehusa, la instancia, la contestación 
del Ministerio de la Guerra, el re-
trato y la fe de nadmiento del in 
L E NEGARON E L PASAPORTE.— 
En la Secretaría de Estado de los 
Estados Unidos, ha rehusado dar 
el pasaporte pedido por la famosa 
artista Miss, Ray Beverige, por-
que está acusada como mensajera 
secreta del Gobierno Alemán. Miss. 
Beverige llegó a los Estados Uni-
dos hace algunos meses con el ob-
jeto de pronunciar discursos pro-
alemanes en dicha nación. Hace al-
gunas semanas, pidió un pasapor-
te para ir a ver a su novio, el 
cual según ella, ©s un oficial del 
ejército alemán. Mientras tanto, 
los agentes ingleses advirtieron a 
la Secretaría de Estado, que Miss. 
Beverige quería dicho pasaporte, 
para llevar mensajes secretos des-
j de el Departamento de Relaciones 
Extranjeras en Alemania a Roma. 
Miss Beverige niega las acusacio-
nes, pero el Secretario de Estado, 
Lansing, le ha negado el pasapor-
te. 
Como el lector pudo ver por la In-
formación publicada en el DIARIO de 
ayer tarde, el señor Carranza está 
lejos de doininar en la República ve-
cina como único e incontrastado je-
fe Solo siete Estados se encuentran 
bajo su absoluto control: Yucatán, 
Campeche, Tolima, Jalisco, San Luis 
Potosí, Coahuila y Nuevo León. De 
los demás Estados, comprendiendo 
entre ello» al do Durango, del cuil 
no hicimos, por olvido, mondón ayer, 
algunos están solo en parte controla-
dos por los constitucionalistas, otros 
se encuentran en poder de la facción 
vilista o de la zapatista. 
Así planteada la cuestión parece 
muy difícil que el señor Carranza pue 
da llegar a dominar en Méjico oonso 
lldando de una manera efectiva esa 
Primera Jefatura que hasta hoy ha 
sido y todavía es un poco relativa. 
Sin embarco, tiene Carranza en sus 
manos, en este sangriento juego de la 
guerra civil, algunos atonta de grandí 
sima importa:iiia. 
Alejandro, y probablemente algún 
otro general cuyo nombre se ha per-
dido en las tinieblas de la prehisto 
ría antes que él, dijo que el dinero era 
el nervio de la guerra. Carranza no 
tiene dinero, pero manda en las re 
giones de las cuales es fácil sacarlo, 
con esos medios más o menos lícitos 
que el constitucionalismo ha puesto 
en boga. 
Carranza controla a Yucatán, y por 
lo tanto a la exportación del hene-
quén; a Tampico y la Huasteca Poto-
r-ina de donde sale la mayor riqueza 
del Creso entre todos los jpalses: Mé 
jioo; a Coahuila, donde hay minas de 
carbón y en cuya Laguna crece el al-
godón que representa, todos los años, 
una exportación de algunos millones 
de dólares. 
Y, a propósito de algodón, asegu-
ran personas iue acaban de llegar de 
Méjico, que el ^eñor Carranza no sale 
del Norte para la capital, entre otros 
motivos (que en otro reportazgo apun 
tamos) por el importantísimo de cui-
dar la cosecha algodonera para que 
esa no tome el vuelo para beneficio 
personal de alguno de los tantos ge-
nerales que }a /evolución ha fabri-
cado con tanta g-enerosidad. 
Sin embargo, estas fuentes de di-
nero parece no son suficientes para 
hacer frente a la situación terrible, 
pavorosa, creada en Méjico por la 
constante emisión de billetes que han 
depreciado de tal manera la moneda 
mejicana que el peso vale hoy de € a 
7 centavos oro. Imprimieron billetes 
MAS E S P A Ñ O L E S Y C U B A N O S 
R E P A T R I A D O S D E M E J I C O 
E L BUENOS AIRES—ARTISTAS 
De Baircelonia, Valencia, Almería, 
Málaga, Cádiz y New York, llegó es-
ta mañana sin novedad, el vapor co-
rreo españod "Buenos Aires" con 
carga y 81 pasajeros. 
Estos eran los señores Ramón Es-
cctorMov Josefina Hermida, Víctor 
dio, Pedro Gascón, Josefa Hernán-
dez, Bautista Blanquet, Félix Sega-
rra, Antonio Cortes, Manuel Carpos, 
Juan R. Lidlueña, José Martínez, 
Bruno Guanero, Fernando Naves, 
Raimón Velaizco, Bernardo Capel,, 
JuanYepe, y Mariano Ortega. Ade-
más 26 pasajeros en tránsito para 
Veraicruz. González, José Olnás y familia, An 
tonio Raventós, José Bertrán. Ra- . En'tre estos figura el músico esca-
món Torregrosa, Mario Casagualda, | nol..senor TGasPar Aquino, ia señora 
mejicana Laura C. de Bemtez y fa-FrancLsco Freiscu. 
E l artista Gustaivo Morales, Elisa 
de las Heras, Ei'isa Sania, artista 
Carmen Rodríguez, Vicente Creus, 
Angeles Pérez, artista Angeles Ro-
dríguez, Martín Bames, Andrés Ji-
ménez, e italiano Juan Margería y 
el propietario mejicano Antonio 
Marfin y d'os hijos. 
Antonio Rodríguez, Joaquina VI-
Hernioso, airtista Julio Motalx, Juan 
A. Saichioa, Victoria Marco, Juan 
Capel, Sebastián Collado, .Francisco 
Pelegrín, Nicolás Fernández, Ginés 
López. Nicolás Suá/rez, Antonio Cin-
tas, Juan Oliva, Francisco López, 
Erequiel To-rrecil'l'a, Manuel Cuellar, 
José Salinas, Francisco García, Gi-
nés oRdríguez, Gabriel Pérez, An-
tonio Navarro, Matilde Pastor, Be-
nito Gómez, Agustín Soanacarrera, 
Genaro PlniHos, Eustaquio Martínez, 
José Blazquez,. Leonardo Tarmieta, 
José Rlpoll, José Arnaco, Antonio 
Ortiz. Manuel Jiménez. Ramón Co-
diina Florencio Cueto, Pablo Llovera, 
Juan Calme, José Serís, Emilio San-
CUBA E N S A N 
F R A N C I S C O 
Carranza, Obregón, Pablo Oonzález, 
Alvarado, Villa y Zapata. Menos esto* 
dos últimos, los demás siguen en la 
fácil tarea de obligar al comercio y 
a los particulares a recibir, frescos 
todavía de tinta, los billetes que no 
tienen más garantía que una popula-
ridad que puede pasaríi ni más fuerza 
circulatoria que Ja de un sable. ' 
Zapata y Villa, en posesión de mi-
nas de plata, están acuñando moneda, 
y los pesos de Zapata, fabricados en 
Taxco, tienen tal ley de oro que de-
saparecen, en seguida que los ponen 
en circulación, del mercado. 
El problema de Méjico sigue, por 
lo tanto, pavoroso, y lo peor es que 
el señor Carranza no organiza ni si-
quiera un simulacro de gobierno... 
E l licenciado Luis Cabrera está en 
camino para ser otra vez, la Ninfa 
Egeria del Primer jefe y serán sus 
consejos acertados? Así lo esperan los 
expatriados que tienen sobre su ca-
beza la espada de Damocles del in-
competente jacobinismo de las nuli-
dades que rodean al señor Carranza; 
los Espinosa Míreles, los Pablo Gon-
zález, los Bouche Alcalde, los Roque 
Estrada y aquel delicioso, incompa-
rable Talstoff que se llama Alfredo 
Preceda al cua,l el Primer Jefe acaba 
de encargar la adquisición en los Es-
tados Unidos de la maquinaria para 
tres fábricas de municiones. 
Pero otro atout, formidable este, 
tiene en sus manos el señor Carran-
za, el incondicional apoyo de los Es-
tados Unidos que tienn acorralado a 
Villa y acaban do registrar la casa de 
la mujer de éste secuestrando joyas y 
dineros. 
Y para curiosidad de los lectores co-
piamos a continuación de los perió-
dicos de Tejas la noticia de este últi-
mo acto de amistad del Gobierno 
americano para el flamante Gobierno 
de Tacto: 
Diamantes y joyas valuadas en la 
suma de $30.000 oro, pertenecientes, 
a la esposa Jel general Villa, señora 
ALGO DE CHAR-
LA CON D.BONI 
EL GENIÜL ESCULTOR AD-
Mk LAS INDUSTRIAS 
DE 
Un compañero muy querido, To-
más . Servando Gutiérrez, nos pre-
sentó^ hace días al gran artista. La 
ocasión no era propicia para depar-
tir con él. Otros compañeros de re-
dacción le atendían y saludaban por 
vez primera. 
Ayer nos encontramos inesperada-
mente. La duda se marcó en su sem-
blante un segundo, pero, amable nos 
tendió la diestra, diciendo: —Usted 
dispense.—Al verlo vacilé; en pocos 
días he sido presentado a centenares 
do personas cuyas fisonomías pasan 
por mis ojos como una cinta cinema-
tográfica, lo cual me expone a erro-
res que lamento do veras; no qui-
siera olviarme de ninguna. 
Aprovechamos la oportunidad, le 
dijimos todo lo que se relaciona con 
su persona y con la obra que le tra-
jo a Cuba, tiene interés para el pú-
blico, deseamos nos comunique algu-
nas de sus impresiones. 
—Con mucho gusto. Hasta el pre-
sente no he recibido más que aten-
ciones en todas partes. 
—¿ Cuándo se inauguran las obras 
en el parque Maceo? 
—Tan pronto se apruebe el crédi-
to para las mismas. La Cámara ya 
lo aprobó y el Senado tal vez lo ha-
ga mañana. Creo que el día 7 de Di-
ciembre, se colocará la primera pie-
dra. Si se emplea el personal nece-
sario, para el 20 de Mayo podrá inau-
gurarse a pesar del trabajo que re-
quiere el arreglo y la ampliación 
del parque. 
—¿Se encuentra todo el monumen-
Luz Corral de Villa, y a la esposa del • to aquí ? 
coronel Hipólito Vila, su hermano, —Ño; las cajas que se hallan en 
fueron decooiizados ayer por los agen i el parque solo contienen la parte de 
(Pasa a la plana tres.) j (Pasa a la última plana.) 
mms* 
/ 
En la Secretaría de Agricultura se 
ha recibido el cablegrama siguiente 
del Comisionado de Cuba en la Expo-
sición de San Francisco: 
"San Francisco, California, 19 No-
viembre, 1915. 
General Núñez. Habana. Brillante 
recepción baile despedida Cuba ano-
che, precedida matrimonio señorita 
cubana Amparo de Pezuela con Julio 
Semeria de distinguida familia ame-
ricana. Concurrieron vicepresidente y 
directores Exposición, comisiones 
- • , , , . i ii americanas y extranjeras, cuerpo 
teresado han de entregarse al oficial \ consular) oficlalidad ejército, marina, 
encargado de inspeccionar los embar-
Í ^ O N A L E M A N C A L I B R E 45 D E S P U E S D E UN D U E L O D E 
p^TlLLERL^. Esta intereeaoite fotografía, es buena muestra de 
1 horrores de la guerra. 
1 ^í. JttMy-' Jfeír. 
ques. 
Siguiendo el ejemplo de la Línea 
Canard, la Wkite Star y la Anchor 
Llne rehusan llevar a bordo a ingle, 
ses que debieran estar en las filas. 
UN SOCORRO DE POINCARE 
París, 19. 
El Presidente de la República ha 
visitado a Pont a Mousson, pobla-
ción que ka sufrido nada menos que 
178 bombardeos desde que empezó la 
guerra. 
M. Poincaré inspeccionó ©1 deterio-
rado pueblo, dejando cuatrocientos 
PASA A LA UmXMA PICANA 
sociedad americana. Edificio Cuba 
deslumbrante.—(f) Loynaz." 
E L TRAFALGAR 
Con cargaanento de carbón mine-
ral llegó de Norfolk el vapor norue-
go "Traflalgar" eni 5.1|2 dias de 
viaje. 
E L FERRY-BOAT 
Cargado de carros llenos de mer-
cancías llegó de Cayo Hueso el fe-
rry-tooat "Henry M. Flagled" que 
volvió a salir poco después para el 
mismo lugar. 
milia, el sacerdote Guillermo Schutte, 
señores José Badía. 
Joaquina E . de la Portilla, Julia Pi-
ni e hijo y otros. 
E L "ALFONSO XII" EN GUAREN-
TENA—ESPAÑOLES Y CUBA-
NOS REPATRIADOS 
De Veracruz llegó esta mañana el 
vapor correo español "Alfonso XII" 
que quedó en cuarenteno conforme a 
lo dispuesto contra las procedencias 
d'e aquel puerto mejicano. 
Trajo este buque carga y 93 pasa-
jeros para la Habana. 
De estos sólo 5 desembarcaron por 
ser inmunes a la fiebre amarilla y 88 
fueron enviados a Tiscornla en cua-
rentena por seis días a contar de la 
salida de Veracruz. 
En tránsito lleva el "Alfonso XII" 
unos IbO pasajeros, siendo 116 de 
ellos españoles repatriados de Mé-
jico. T-ê nibíén llegaron unos d'iez 
cubanos repatriados. 
Entre los que desembarcaron en 
la Habana por ser inmunes figura el 
Cónsul de Cuba en Veracruz señor 
Carlos A. Vasseur y los cuatro res-
tantes eran los comerciantes espa-
ñoles señores Javier Vila, José Rie-
ra Dalmás, el mejicano Gustavo Bar-
bachano y el comerciante cubano Do-
mingo Martínez. 
En/tre los cuarentenarios figuran 
5 obreros japoneses, el propietario 
mejicano señor Miguel Cortina yi», 
familia el asricultor Federico Lo- "ovado «peptáisulo de un tránsito ur-lanuna, ei agncuixor recunco L/O-1 baño animado y *«pido. A un lac-o yola, el profesor Daniel Morales, co-¡ quedaban los Inválidos, en donde el I 
LA HIJA DE UN INVENTOR CONTRAERA MATRIMONIO. — Miss. 
Margaret Lake, hija del inventor del submarino, ha contraído prome-
sa de matrimonio con Mr. HerLert Diamond en New Haven. Miss. 
Lake es una dama talentosa y distinguida pianista, habiéndose edu-
cado en Europa y siendo siempre la más linda entre la sociedad de 
New Haven. 
D E S D E P A R I S 
L A M A D R E D E L S O L D A D O 
prmcipe 
cel arte, ¡Qué vida y gallardía, qué 
roble ardimiento de lucha y de glo-
ria tiene aquel grupo admirablí 
Pó ViHa Castillo y señora Socorro A ¡ Quien afirma que en lo absoluto típné 
viuda de Herera y familia, Pier Car-¡ ^mPortancia ya Que las más veces loci 
1 
Buxó Livio Arsaan, italianos y 
comerciantes japoneses más, 
Entonces hemos visto algo que nos 
Ua impresionado Intensamente. Fué 
n   erer   l in . Fier ar-! ""ponanes   q  l s s s los i na enioc ión de tristeza v nfoTíH 
o, italiano, Manuel González. Juan foderofS03 cañones capturados vallen- , que nos llovó a sentir toda la furia 
?  i i  i ,   dbs i ! ^ 6 ! ^ " piezas,lnútiles' inserviblea'^Ivaje de la guerra. En un coche que se dejan en el campo de acción 
I'cro no analicemos 
pueblos Impresionables y dados fácil-
coche, 
iado. Los i su joven hájo herido en reciente com-
I ' <'re ™ * * * * * * * * « 
Urse rudamente. Como la guerra he-
mos quedado en que no |a más que 
imenso ine-
narrable dolor de todas las madres 
francesa?, pasó por entre el bullicio 
La patente del Alfonso acusa que 
en Veracruz han ocurrido 27 casos 
de viruelas con 4 defunciones. 
E l "SANTIAGO DE CUBA" 
Este vapor cubano de - la casa de 
Herrera llegó hoy de Puerto Rico y 
escalas, con carga, corespondencia ca-
fé y 12 pasajeros, entre los que 
Qlegaron los señores Héctor José 
León, José R. Sanz y señora, Berti-
na Stenla viud'a de Pineda, Luisa 
Camlbriosa viuda de Sterla, todos do-
minicanos; el danés JJuan A. Beyen j Por los campos Elíseos dectamos 
y señora, el español Vicoono Salón,; Que nos encaminábamos hacia el Ar-
el colombiano Celso Carrea, y losjco de Triunfo. Al pasar cerca de éste 
señoras puertorriqueñas Mercedles | ?ran monumentb al gen 
Fortanecihe, Fernanda Domínguez y|ffi„C°5!?- so,brehumano, llevamos"loj | y,0^6 discusiones más o" menos estra-
Flora Rosado 
v trofeos PinHoŝ c TTM ™ „ „ A ~ ~„ *" . ae ia ancana adolorida. y trofeos ploriosos. E l mundo es ausí 
y no vale la pena de una declamación 
rrave para el noble intentó de trans-
formarlo. 
. nos mos-
traba que su dolor no era solo por ver 
desgarradas las carnes del hijo ama-
do y qin a las muchas lágrimas qu? 
en silencio vertió había que añadir 
ahora la pena de no poder evitar una 
nutilación penosa. 
Los eternos inconscientes que ven 
ercedles | ?r*n monurnento al genio estratégico j rsííl guerra como un oportuno motl- ' 
 Gf C,?rso  IO J I Vo de disc sio es ás o e os estra- i 
ÍTÍM^I acia el magistral grupo escul- tí>Sicas» los que toma sus horrores j 
¿ Í ^ ? ^ f r _ f ^ » ^ ^ ^ 
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S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria 
de Presupuestos. 
De orden del señor Presiden 
conocimiento de los señores socio 
del corriente mes, a la una de 1 
neral ordinaria de presupuestos q 
P A R A P O D E R P E N E T R A R 
D E C E L E B R A R S E L A J U N T A S 
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D 
F E C H A A L A COMISION COR 
Habana, 17 de noviembre de 
C. 5249 4d.-18. 3t.-18. 
te de este Centro se anuncia, para 
s, que ol domingo próximo, día 21 
a tarde, continuará la Junta Ge-
ne comenzó el día 14. 
E N E L S A L O N E N QUE HA 
E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N 
E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
R E S P O N D I E N T E . 
1915. 
E l Secretario. 
R. G. MARQUES. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
/ 
E D I T O R I A L m 
Los concursos k lo Academia 
Los mejores que se importan 
en Cuba! por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi« 
t o g u s t o . 
* 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
• • • • 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y S U A R B Z . 
B A R A T I L L O , 1 . * H A B A N A . 
H O T E L 4 4 E L J E R E Z A N r f 
Exclusivo para familias del campo. A s í es, que CÜ 
do lleguen a la Habana, no olviden que esta es su caaa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
3 i 
EMOS asistido en eatot» 
días, a im verdadero 
torneo de censuras. To-
das contra nuestra 
Academia de Bella« 
Artes. Las protestas no han cesa-
do un momento. Sus fallos en los 
concursos de pintura, escultura y 
literatura sumaron más denuestos 
que elogios. 
Nosotros, separándonos de la 
corriente, que es toda de duras 
críticas, escribimos estos reuglo 
r.es para aplaudir a esa joven or-
ganización ; la cual, lejos de en-
tregarse, como era esperado, a la 
infecundidad de la inercia, h i 
puesto, por lo contrario, un espe-
cialísimo empeño en remover 
nuestro «mbiente artístico, crean-
do poderosos acicates para el tra-
bajo intelectual y estableciendo, 
con sus certámenes y premios una 
buena 'base de progreso y de pro-
ducción para el futuro. 
Esrte aspecto interesante y plau-
sible do la Academia no ha sido 
tocado aún por los que, pluma en 
ristre, han dirigido contra el in-
cipiente areópago los dardos do 
la acre censura. Y en verdad que 
esrte solo aspecto, merecería poner 
en olvido todo error de jurado, 
para que la disculpa a éste y el 
aplauso a ios fecundos propósitos 
de la Academia la estimulasen a 
perseverar en el laudable progra-
ma que en este año ha iniciado. 
E n Cuba, donde los periódicos 
consagrados a las bellas artes no 
existen y donde el público, ade-
más, no tiene aún contraído el 
hábito de comprar libros ni de 
dedicarle a las artísticas manifes-
t;iciones d d espíritu aquella "se-
rena contemplación" de que nos 
habla el filósofo, esta actitud d« 
la Academia, al estimular la pro-
ducción intelectual, realiza el 
inicial milagro de poner en niiar-
oha todo ese ejército de soldados 
del Ideal que yacían amodorrados 
cu sus cuarteles... 
Por otra parte, las protestas, 
diatribas, enojosas disputas y vi-
tuperios incluso que hoy por hoy 
van de pluma en pluma, lejos de 
causarnos enojo nos parecen na- ¡ 
turales, porque ello es indicio de. 
sangre nueva y de una segura ma-
l-if'1; Ir.ción de vida. 
No es nuestro propósito en-
trar en el análisis de estas contro" 
versias y decidir si los fallos de la 
A-caaeraia son justos o no. De ana-
lizar estos y atendiéndonos a las 
bases que sirvieron de norma a 
los jurados, quizás no fuera justo 
insistir en la censura. Ahondando 
en otro orden de consideraciones 
morales, de prácticas extranjeras 
y de estímulos a la juventud, tal 
vez fuera posible sumarnos a los 
descontentos. Pero, como decía-
mos, nuestro propósito es sólo el 
de hacer oír, en estos instan-
tes, nuestros parabienes a la Aca-
demia, como una compensación a 
las diatribas que se la dirigen. 
L a vida de un pueblo—este es 
nuestro Tmnt.o dn víwta,—reinn-
f h tanto en cimientos, mora-
lea como en los "fís icos." E l 
trabajo en ios campos, el desa-
rrollo de las industrias naciona-
les, la riqueza pública son gran-
des cosas, ciertamente. Pero to-
do esto está ligado a la pro-
ducción netamente intelectual. 
Alemania ha logrado en sus apa-
riencias externas una tan formi-
dable organización, porque quie-
nes concibieron esta última tuvie-
ron previamente una poderosa 
fuerza intelectiva. Lo mismo pue-
de dec:?,se de Francia tamibién. E l 
brazo y la inteligencia tienen que 
ir acordes. Por que lo creemos así 
toda gestión que tienda a desarro-
llar entre nosotros las fuerzas del 
espíritu, merecerá nuestros aplau-
sos, sean cuales fueren los erro-
res que la acompañen; ya que es-
tos yerros, de existir, son fácil-
mente subsanables; y siempre la 
idea lanzada y el estímulo exhi-
bido, harán su obra. . . Los es-
critores, los poetas, los pintores, 
les escultores, los hombres de cien-
iia, toda esa noble falanje del 
Ensueño y de la Idea, amodorra-
dos entre nosotros hasta hoy, en-
simismados, perzosos por falta de 
incenüvo, habrán comenzado a 
desenmohecer sus armas. Y pues-
tos ya en trance y costumbre d-j 
esgrimirlas, a las grandes zafras 
habrá de seguir pronto una cose-
cha igualmente preciada para la 
nación cubana. -
Pjrque, como dijo Oarlyle, la 
verdadera base de un pueblo libre 
está en el gabinete de los hom-
bres de estudio. . 
DR. GONZALO PEDROSO { Licor de Berro 
Cirugía en general. Especialista en 
rías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas, inyecciones del 
606 y Neosalvarsan. Consultas de 
10 a 12 a. rn. y de 3 a 6 p. m. en 
Cuba, núm. 69, altos. 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y TINOS GENE. 
ROSO» 
ti** ' 
h l i í e u m 
Ambiciones de un conde liberal y refor-
mas militares en España. La Paz 
reina en Servia El señor Iglesias, jefe de los so-
cialistas esjañales, dijo en la sesión 
del Congreso -¿uo el proyecto de re-
formas militares ts inoportuno en es-
tos momentos. 
Mucho agradecería la nación al se-
ñor Iglesias que indicase cuando cree 
él que sean oportunas las reformas. 
Porque si ahora no convienen, según 
el señor Iglesias, vale más que se de-
jen para cuando gentes extrañas ocu-
pen el paso del Babuna español colo-
cándonos a merc?d del extranjero co-
mo lo está hoy el ejército de Ser-
via. 
Estos hombros que colocan los in-
tereses de la patria por debajo d« 
sue Ideales políticos aconsejando la 
revolución en momentos tan difíciles 
para la Patria, me inspiran un pro-
fundo desdén. 
El señor Iglesias es un hombre 
bueno y un político honrado que no 
mojó sus limpias manos de obrero la-
borioso con ningún chivo hidráulico 
como Lrerroux; pero este señor vivs 
LAS ELECCIONES EN 
' E L CENTRO A S T U R I A N O " 
COMITE "REELECCIBN1STA" 
1ASTÜRIAN0S: La no Reelección seria una 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el aima 
Asturiana. Demostradlo votando la candida* 
W a de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
P o r e l C o m i t é : 
BERNARDO PEREZ. 
Algo que Usted 
debe saber 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
B E L C O M E R C I O B E L A W M 
S E C C I O N D E S P O R T 
S E C R E T A R I A 
NUESTRO METODO DE 
EXAMINAR LA VISTA 
CIENTIFICAMENTE, NOS 
PERMITE DECIRLE CON 
EXACTITUD LO QUE SUS 
OJOS NECESITAN CUAN-
DO SE TRATA DE USAR 
ESPEJUELOS. NUESTRO 
EXTENSO SURTIDO NOS 
PERMITE HACER CUAL-
Q U I E R COMBINACION 
QUE SEA NECESARIA. 
NUESTRA GRAN EXPE-
RIENCIA EN E L AJUSTE 
DE LAS ARMADURAS 
TIENDE A DAR AL CLIEN-
T E UNA GRAN COMODI-
DAD Y UNA DISTINGUI-
DA APARIENCIA. TODOS 
NUESTROS CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
EL TELESCOPIO 
San R&fael, nüm. 22, entre 
Amistad y A&züa 
fiemitimos catálogo gratis, solicítelo) 
C 4929 alt 
fuera de la realidad y los temas que 
desarrolla y las causas que defiende, 
son, en su mayoría, problemas irrea-
lizables, porque sus exquisiteces lo 
llevan al campo de la fantasía. 
Combatir lis reformas de de Echa-
grüe, cuando sean las que sean deben 
aceptarse por imposición de las cir-
cunstancias, es un acto de antipatrio-
tismo que colocaría a España en con-
diciones de inferioridad en el Con-
greso de la Paz próximo a celebrar-
se.' 
Y lo mismo digo del Conde de Ro-
manones a quien tiene inquieto y ner-
vioso la prolongada ocupación del 
poder por el ^eñor Dato. 
Si no se aprueban las reformas 
militaires. dimitiremos, dijo el jefe 
del gobierno. 
¿Qué más pueden apetecer los li-
berales que Hemejante lisonjera pers-
pectiva? Valdría lo mismo decirles, ' 
*******w*rjr*/r*w*-wár**ww*-*-*-*'jr*'*M. 
Habiendo acordado esta Sección celebrar el domingo 21 de los 
corrientes a las 8 p. m. en el Salón de Gimnasio la fiesta sportiva 
que debió celebrarse el día 14 ppdo., se av.isa a los señores Asocia-
dos que dicha fiesta se efectuará bajo las condiciones siguientes: 
lo.—Será requisito indispensable la presentación del recibo del 
mes en curso a la Comisión de Puerta. 
2o.—La Comisión está fecultada para rechazar a toda persona 
que estime inconveniente sin que por ello tenga que dar explica-
ción de ninguna clase. 
3o.—La entrada será por la puerta de la calle de Morro. 
Habana, 18 de noviembre de 1915. 
F E D E R I C O ROCHA. 
Secretario. 
No se dan invitaciones. 
Deposite su dinero en la Cuja de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. 
C. 5295 2t-19. 
I nada sobre -í ha-án o dejarán de ha- • -— 
l cer, a nadie amenazaron ni se pu-
I blicó bravuconada alguna. Pero avan-
zan sin cesar y ya poseen Intacta una 
línea desde Visejrado en el Valle del 
Drina hasta la frontera búlgara. 
Los búlgaros son dueños de la II-
| nea de Niach a Urkub y se comunican 
I perfectamente con la que sube hasta 
I Belgrado y Semendría, habiendo que-
dado arreglada la que de Nisch en-
tra en Uulgaria por Pirot después de 
| reconstruido el tramo volado por los 
servios. ... , 
j El paso del Chaknitk, el desfilade-
1 ro del Babuna y cuantos otros repre-
sentan un oaluarte natural de gran 
defensa, están en poder de los inva-
sores. Los aliados tienen cortado el 
paso que podía enlazarlos con los 
servios y amenazados sus flancos si 
adelantan un poco más. ¿Qué espe-
ranzas quedan a las tropas del rey 
Pedro? ; 
Tal vez se abran paso sobre la 
frontera de Albania o Montenegro; 
pero ¿qué poblema resuelven con es-
to si no es Je prolongar por algún 
tiempo la existencia. 
El gobierno marcha en un carro 
de capital en capital. Allí donde se 
establece dura una semana escasa 
porque el traslado se hace dQ nuevo 
imprescindible. Y detrás de este ca-
rro que conduce pesadamente a los 
ministros de la corona, marcha eJ 
viejo monarca escuchando los chirri-
dos do aquella desvencijada carreta 
que le anuncian los gritos postreros 
de una nación que agoniza. 
Pasaron por Urkul y Kumanovo; 
pasaron por Krusevo y Perlepi teatro 
de los grandiosos triunfos en la gue-
rra última contra el turco. Y el re-
cuerdo de tanta gloria legítimamente 
alcanzada por el esfuerzo de sus sol-
dados, traerá a la mente del anciano 
monarca el convencimiento de lo efí-
mero de las cosas de esta vida y lo 
cruel del Destino sometiendo al hom-
bre a bien rudag pruebas, pues allí 
donde entró triunfalmente hace tres 
años al frente de sus ejércitos victo-
riosos, le ven ahora cruzar abatido y 
triste, siguiendo el cortejo que for-
man las carretas donde emigra su 
gobierno y donde emigra la nación. 
Mala es la condición en que se en-
cuentra Bélgica, pero la de Servia, 
también protegida de los aliados, ea 
peor, inñnitamente peor. 
Dentro de poco, cual hace má« 
de un siglo en Bolonia, la paz reinará 
en Servia. 
¿Cual es el periódice ^ 
mas ejemplares 
El DIARIO DE LA v??*7 
NA. - J l ~ 2 ^ H l . 
G. del R. 
hagan obstrucción al proyecto y al-
canzaréis el pod r̂. 
Y esto sería una ruina para Espa-
ña porque un cambio de gobierno en 
las actuales circunstancias, podría 
representar un desastre para la na-
ción. 
¿Para cuándo se dejan loe abusos 
del poder sino para estos casos en 
que la necesidad de todo un pueblo 
exije virilidades al gobierno? 
Las reformas se aprueban por en-
cima de todo el mundo—debió decir 
el señor Dato—pese al jefe de los so-
cialistas y pese al jefe de los libe-
rales. 
Y a renglón .seguido, debía decre-
tar una prudente semi-movilización. 
pues si al presente no se cree llegada 
la hora de hacer algo no sé a cuándo 
espera el señor presidente del Conse-
jo. ¿Acaso para cuándo Inglaterra 
situé una división de su escuadra fren 
te a Cádiz con el pretexto de que allí 
descansan ios submarinos alemanes 
y se sacuden •>! polvo del camino? 
Ahora o nunca. ¡Qué lástima no 
ocupara el poder un Maura! 
La defensa que hace Servia con su 
ejército, disputando al invasor paso 
a paso el Intrincado laberinto de mon-
tañas que se extiende de una a otra 
frontera, es una acusación a las po-
tencias aliadas que no podrán ale-
gar nunca la falta de tiempo para 
socorrer a la nación amiga. 
Tiempo hubo para Ir de uno a otro 
confín de Europa, si en el alto mando 
hubiese existido esa unidad de mi-
ras y ese sensato criterio ajustado a 
las circunstancias que preside en el 
Estado Mayor austro-germano. 
Pero cuando unos y otros gober-
nantes se echan en cara su proceder 
disculpAndose los unos con las ¿mi-
siones o errores que supone en los 
otros, la causa de todos está perdida, 
pues es síntoma que no puede esca-
par al diagnóstico del más profano 
en materia político-militar. 
Los austro-germanos no han dicho 
k̂NSA JOUTi!» AMOJt'fi ¡|& 
L A U L T I M A M O D A D E L 
M U N D O E L E G A N T E 
MENSAJERA DE AMOR 
ES L A ESENCIA P R E D I L E C T A QUE 
DELEITA.-MODA DE PARIS 
I M P O R T A D O R E S : 
Q U A N G S A N G L I G 
A G U I L A . 1 3 4 . - H A B A N A 
1DELICI0S0! 
Todo el que toma café reconoce que 
en "La Flor de Tibes," Reina 37, 
frente a Galiano, se vende un café 
delicioso, de un aroma exquisito. 
Y no queda duda acerca de su pu-
reza y calidad porque "La Flor de 
Tibes" tiene su tostadero a la vista 
del público; todos saben que el cafó 
que allí se tuesta es el mejor y más 
rico del mundo. 
DESDE PARIS 
M E X E DE LA PRIMERA PLANA 
dantescos como una propicia materia 
de afirmaciones y teorías bélicas ¿no 
se conmoverán ante la noble verdad 
¿e éste dolor reflejado como una tn?-
rrenda acusación en el rostro de ia 
tuiciana enferma de tristeza? 
Tal voz no sientan la santidad de 
oía pena y la tortura del alma venci-
da de lágrimas los que aün creen en 
la fuerza vencedora y en la brutal 
victoria s las armas.,. 
~T "•' * . . S 
Tomós Servando «GUTIERREZ. 
París, octubre de 1915. 
5250 16 t 19 
Dr. Hernando Seguí 
GARGAMi, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 88, de 12 g, 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hoa-
pltfcl Mercedes, lunes, miércoles jr 
viernes a las 7 de la mañana. 
BATURRILLO 
Wifredo Fernández, alarm J ^ N 
la enajenación rápida de nu. f0 P̂r 
rritorio "y el aumento proer- • ,t-
¡a riqueza extranjera" prooo-̂ 0 d' 
Cámara una ley que dificulte , 5 ^ 
cionamiento de nuevas r 
domiciliadas fuera de Cuba mi)aíi'a5 
prohiba vender bienes raice*y ^ 
extranjeros. 5 a leu-
Años hace que venimos señal 
en estas columnas eso que al 0 
mi querido amigo, y que JJj* \ 
considerándolo como conscc 01 
natural, lógica, prevista y preB1̂ 15 
de la intervención yanqui en „ ^ 
pleito con España. No es el artolí** 
interior del país, no es el repartí 
destinos lo que persigue la n r-
expansionista de los ainericanofrU?5 
mes dicho mil veces—sino la aH • 
sición legal, por compra, de toda ' 
sible fuente de producción local S 
cesarla para aquel pueblo rico Si ¿9 
ñero y actividades. Ahora bien-
la calificación de extranjeros m ! 
incluidos, como los yanquis, l0s 3 
pañoles, esos que permanecen en*5] 
país hasta morir, que se casan r 
cubanas, y dejan hijos como WifoS 
y nietos como yo, consagrados al %JL 
vicio y al amor de la patria cubam 
¿ No será un mal, en vez de un bien! 
la proyectada ley? ^ 
Ya vemos la tendencia manifiesta 
de muchos gobernantes y de muchi 
parte del pueblo contra el industriíl 
no nativo. La pretendida clausura de 
la Plaza del Vapor hallaba simpatías 
grandes entre los patrioteros, porque 
creían que la inmensa mayoría de los 
mesilleros no era cubana. Ahora mis-
mo un colega encuentra duras las 
medidas sanitarias contra ciertas far-
macias porque—dice—el gremio de 
farmacéuticos es netamente cubana 
Si fuera en su mayoría extranjero, 
ya podría vender materias coloran-
tes y cobrar veinte centenes por una 
ampolleta de salvasán. Y cuando las 
cosas se han puesto así, la buena in-
tención del cívico director de "El 
Comercio" bien puede ser base de 
nuevas campañas contra "Extranje-
ros" que trabajan, producen, perma-
necen en el país hasta su muefte, y 
dejan hijos como Wifredo y nietos 
como yo. ¡Ojalá me equivoque! 
Personas de buen concepto social 
en Lajas organizan un banquete para 
festejar al doctor Carlos T. Trujillo, 
por haber sido nombrado segundo je-
fe de Sanidad de Cicnfuegos, su ciu-
dad natal. Y aunque no simpatizo 
con los banquetes, gastada forma de 
homenaje, si en honor de unos, en 
provecho de fondistas, y más propi-
cios a la vanidad y la hojarasca que 
sinceros y justos en la mayoría de 
los casos, creo que toda demostración 
de simpatía y afecto hacia el doctor 
Trujillo, está justificada. 
Muchas veces he reproducido pen-
samientos suyos, he aplaudido acto» 
suyos, le he citado como modelo de 
escritores cívicos, como ejemplar sa-
liente de veteranos sensatos, como 
patriota de sobresalientes cualidades 
Cuando habla y cuando escribe, 
con el corazón habla y con la razón 
escribe. La patriotería trasnochada 
le subleva y la intransigencia- torpa 
le desagrada. Y culto y sano, y re-
volucionario ayer, y pacífico, médi-
co, periodista y político decente hoy, 
el bien de la patria es su anhelo, la 
cordialidad sincera entre los diversos 
factores de este pueblo su deseo, y 
el honor de la República su aspira-
ción. 
Bien merece el doctor Trujilu 
cuanto de él (dice Germán Cortés ec 
los Ecos de Lajas. 
J . J * . ARAMBURU 
A n o n c i o 
V A D t . 
•3a nj L á z a r o 159 
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MAQUINAS DE ESCBIBII 
REMIKQTON YÍS1BLE 
Modelo 10 . ..ÍIIO 
Modelo " J " * * «8 
Pida Catálogo 
PRAKK G. ROBINS Co. Habana 
. I E R T A e l A s m á t i c o . 
Sintiendo en su garganta la férrea presión tie una tenaza, que le asfixia, que le ahoga, que le mata. 
El pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o no puede dormir , no puede descansar. S u v i d a es de tortura. L a p l á c i d a noche 
le resulta interminable . E l d í a es l a p r o l o n g a c i ó n del sufrimiento* 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O q u e A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
Venta: Eq Todas las Farmacias. Depósito. " E l Crisol", Neptuno 9¡. 
"A LAS MADRES* 
Velón pór la higiene y la salud 
de «u« hijos, y usen nuestros oo-
che» "Salud". 
POR $5.85. 
81 usted no tiene todo el Impor-
te igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS (REYES MAGOS.—73, Qaliano^ 
M A L A S MADRES 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo r 
quítico persisten en su sistema de ai. 
mentación y vida. s. 
Su leche puede ser abundante o^J 
casa, pero no saben si contiene las ^ 
terias que nutren y hacen fuerte 
n'ft0- <• d de 
Por amor a su hijo cambie uste° 
régimen; ventile bien sus habitacio 
tome algunos paseos higiénicos 
de a la nutrición y riqueza de * j S ¡ [ 
con la Nutrina lodada del Dr. KU 
En Droguera y Riela 99, se ven" ^ 
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Desde España 
C L A R I N 
• • • • 
a Clarín 
t e d . . . ? 
—¡ Ah. s í . . . ! ¡ Y a lo 
c r e o . . . ! ¡ M u c h o . . . ! 
Y don José se levan-
ta. al>re un armario, saca algunos 
sobres... E n ellos, guarda las 
cartas de sus grandes amigos: D. 
José ZoriUa. don Ramón de Cam-
poamor, don Antonio Cánovas, 
¿on Juan V a l e r a . . . Aparta un 
niazo de ellas; nos las ofrece; di-
ce: 
—Clarín. . . 
Hemos comenzado a entrar en 
d espíritu del autor de " L a Ciga-
rra." Es un espíritu abierto a to-
das las emociones de nobleza y de 
telieza; indefenso totalmente con-
tra todo lo que es ritmo, contra 
todo lo que es color, contra todo 
lo que es armonía; y más indefen-
so aún contra su misma generosi-
dad. Es ingenuo y entusiasta, co-
mo un niño que no hubiera tro-
pezado todavía con ningún pe-
drusco ni con ningún espino de su 
sendero. Al frente de cada uno 
de sus libros, pudiera colocar es-
tas palabras de Montaigae: 
—-Este es un libro de buena ff«, 
lector... 
Y al frente de la historia de su 
"vida, pudiera variarlas así: 
—Esta es una vida de buena 
fe. . . 
De todas las cosas que encontró 
a su paso, hizo arte; de sus senti-
mientos, hizo arte. Así los en-
grandeció, los intensificó, los 
exaltó; así acertó a levantar so-
bre ellos una suave indulgencia 
generosa, vuelta hacia todos los 
recesitados, y un blando afecto 
piadoso, vuelto hacia todos loa 
adoloridos. Y así pone en su amis-
tad, en su fidelidad y en su re-
cuerdo, tanta delicadeza y poesía 
como en las perfecciones de sus 
obras. 
Estos sobres y estos pliegos de 
papel son uno de sus tesoros. Loí 
ama por lo que dicen; y los ama, 
porque sobre cada una de estas le 
Iras pasó la mano de hombre que 
¿ojo una honda huella en su me-
moria, y que aún vive, a plena luz, 
entre las claridades de su alma. 
Y estas cartas de Clarín rebosan 
tanto ingenio y tanta fuerza, y son 
tan lealmente íntimas, que aún 
son de más valor que sus artícu-
los. . . 
Hablamos del ingenio de Cla-
rín. 
Esto, nos lo refirió don Arman-
do Palacio Valdés. Clarín tenía 
un amigo un tanto aficionado a la 
aventura Había recorrido gran 
número de países. Su mujer le ha-
bía acompañado por todos ello». 
Los trances por que habían atra-
vesado, por cada vez que fueran 
agradables, fueran veinte doloro-
sos. E n estos trances, había habi-
do grandes peligros, numerosas 
privaciones, hambres terribles... 
Y una voz, esta pareja dió una 
comida en el campo> a la que asis-
tió Clarín. Le pidieron que brin-
dara; insistierón; accedió. Cogió 
una copa, y dijo de este modo: 
—Brindo.. . por esta buena se-
i.ora.. que acompañó a su mari 
cío a todas partes. . . unas veces 
con maleta,. . otras veces sin ma-
leta. . . 
Y esto, nos lo contó don Juan 
Lances Conde. E n una reunión ha-
lló Clarín a cierto señor Mezquita, 
hombre de buen talento y parla 
cáustica, que en cada uno de sus 
párrafos entreveraba un cuenteci-
11o picante, o recordaba un dicho 
picaresco. Clarín le juzgó así: 
—Tiene usted una memoria fe-
liz, pero prostituida... 
Referimos estas cosas. Y don 
José Ortega MumUa refiere es-
tas, que recuerda él. Un literato, 
famoso en aquel tiempo, aunque 
de mérito secundario. Don José 
Luis de Retes,—autor de gran nú-
mero de dramas en verso, que se 
representaban en el Teatro Espa 
ñol, llamado entonces Teatro del 
Príncipe, escribió un drama psico-
lógico de ciertas pretensiones, con 
el título de " E l alma." 
E l señor Retes, además de au-
tor dramático, era empleado de 
Hacienda. Y ocurrió que tuvo que 
ir a Reus a implantar un nuevo 
impuesto, establecido por el Mi-
nistro do su Departamento, señor 
Camacho. L a población de Reu» 
no se conformó con la carga, y se 
amotinó contra Retes. Retes era 
hombre pacífico y bonísimo, y es-
tuvo a pique de que le atrepella-
ran las turbas. Clarín, que aún no 
le había perdonado " E l alma," 
comentó este suceso de este mo-
do: 
—¡ A l pobre Retes. . . a poco no 
le rompen e l . . . drama en Reus...! 
Y sucedió que un buen señor, 
con aspiraciones de poeta, escri-
bió un poema que tituló " L a crea-
ción." Clarín comenzó a leerlo. Y 
le dió al autor este consejo since-
rísimo: 
—Pero, hombre, no se ocupe us-
ted de esas cosas... ¡La crea-
ción. . . ! ¡La c r e a c i ó n . . . ! ¿Quién 
le manda a usted meterse con la 
creación. . . ? 
—Es que yo. . .• 
—¡ Nada, n a d a . . . ! Si quiere 
usted crear algo, cree usted una 
familia. . . 
—¡Pero si ya creé u n a . . . ! 
—¡Pues otra, hombre... otra...! 
Constantino C A B A L . 
Jim i' 
de todas 61 CONDE ^ 
C U B A 
1̂  ARCA REGISTRAD* 
La más fresca 
524-2 I5t-i{ 
R . I . P 
E n l a c a p i l l a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
s ú s , d e l o s R. R. P . P - P a s i o n i s t a s , V í b o r a , 
s e c e l e b r a r á n , e l 2 0 d e l p r e s e n t e m e s , a l a s 
8V2 a . m., s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l s e ñ o r 
GO M i l U N 
q u e f a l l e c i ó , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n p a p a l 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o . 
S u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s i n v i t a n 
a t a n p i a d o s o a c t o . 
V í b o r a , 1 8 d * N o v i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
S u á r e z I n f i e s t a y ( T 
M U R A L L A , 3 9 . H A B A N A 
E s t á n r e p a r f i e n d o s u s m u e s t r a r i o s d e c a s i m i r e s I n g l e s e s y 
f r a n c e s e s , y c u a n t o s l o s h a n e x a m i n a d o a s e g u r a n q u e e s e l s u r -
t i d o m á s c o m p l e t o y m á s b a r a t o q u e h a n v i s t o e s t e a ñ o . 
D I E N T E S F L O J O S P I O R R E A A L V E O L A R 
Tratamiento mundial, mediante el análisis del pus W p * * ^ * ® ? ' * 
aplicación de la "VACUNA SENSIBILIZADA," por el método del 
doctor Bass y Harris. Tratamiento heroico y tapuio, 
Hora fija. ^ 
D O C T O R M I R E T 
Consulta de 12 a 5.—San Miguel, 72.—Domingos de 9 ^ J j i _ _ 
C 4826 
1 
C i n e s g o r r e c c t o « a l e $ H 
- - — &m 1 »<1 H 
C 5210 alt In. 18-a 1 a 
EL MEJOR AUXILIAR DELA SANIDAD 
Es el FILTRO " p U L P E R w 
que limpia d afna de todo germen, i t micro-
bios y de sociedades, nocirás a la sahd. 
Deja el agua, pura, buena, deliciosa, 
cristalina y rica. 
El Filtro FULPER, por ra piedra singnlar, m> 
deja pasar el mil intignifícante germen. 
G. Pedroarias y Ca. s. cn c. 
Teniente Rey y cuba. Tel. A 2982. 
Carranza tiene... 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
tes del Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos, bajo el concepto 
de que esos valores hablan sido Intro-
ducidos de contrabando. La decomi-
zación fué hecha por los agentes L 
J. Ayers y G. F. Locke, habiendo te-
nido lugar en la casa d« Georgre Ben-
ton, calle León número 32 9, tío de 
la esposa de Hipólito. Además de la 
decomlzación de las joyas se tomó po-
sesión de un automóvil francés igual-
mente introducido al país de contra-
bando. 
Los agentes le los Estados Unidos 
obtuvieron la huella de las joyas por 
la compra hecha de las joyas por la 
compra hecha de una caja fuerte en 
la casa de Krakahuer, Zork y Moye 
Suc. Se supo que la caja estaba di-
rigida a una casa de la calle de León 
y la Investigación que los agentes del 
Departamento iel Tesoro hicieron les 
dió el conocimiento de la existencia 
de las joyas y del lugar en que esta-
ban localizadas. 
Un cateo y un registro son relevado-
res. " 
Ayer a las 10.30 de la mañana los 
agentes se presentaron en la casa 
mencionada demandando desde luego 
se permitiera hacer un examen del 
contenido de la caja fuerte, y la se-
ñora de Hipólito Villa, que se encon-
traba presente en aquel momento, per 
mitió que se hiciera el registro. Uno 
de los cajones de la caja estaba ce-
rrado con llave, pretendiendo decir la 
señora expresada que la llave no es-
taba en su poder; sino que la tenia 
la esposa del general Villa, la cual 
no se hallaba en la ciudad. Los agen-
tes entonces mandaron llamar a un 
cerrajero que abrió el compartimen-
to cerrado, dando con las joyas. 
Billetes de gran valor y otros artículos 
Entre ellas se contaban diez anillos 
con diamantes, un collar con un di-
je que tenía una perla y un diaman-
te, éstos de un peso de más de un 
quilate, un gran broche con diaman-
tes sobre monturas de platino, varios 
pares de aretes con diamantes tam-
bién, y algunos otros artículos. Ha-
bía una medalla de oro macizo, con 
la siguiente incripción: "Al general 
Francisco Villa, del gobierno consti-
tucionalista, por su valor personal." 
Además de las joyas ya descritas, 
los agentes del Departamento del Te-
soro, encontraron un joyero de plata 
©n el cual había un brazalete con dia-
mantes montados, dos prendedores 
valuados en $2,300, tres sortijas con 
brillantes, y un par de pendientes 
con piedras preciosas. 
Se perseguirá por el gobierno a los 
contrabandistas. 
Los funcionarios federales están 
haciendo una minuciosa investigación 
sobre este caso, y no se ha determi-
nado si seguirá después de esto al-
guna causa; pero el hecho de haber 
traído estas joyas de Méjico a los 
Estados Unidos, sin haberlas declara-
do en la aduana respectiva, autoriza, 
en opinión de lo-í agentes del gobier-
no, la decomización. Todas las joyas 
y demás artículos han sido llevados 
a la administración de aduanas, para 
detenerlas como "mercancía pasada 
de contrabando." 
El auto decomizado se hallaba en 
el patio de atrás de la casa de la ca-
lle de León. La señora de Villa dijo 
que aquellas cosas pertenecían sí Fran 
cisco Hernández, quien antes se las 
habla dado; pero que un poco des-
pués ella las devolvió al mencionado 
Hernández. Este se asegura que se 
encuentra en San Francisco, Cal. 
Cerca de $100,000 en Moneda Ameri-
cana. 
Al hacer el registro mencionado los 
agentes del Departamento del Teso-
ro, en la caja fuerte en la que se 
hallaron las joyas decomizadas, die-
ron con la suma Importante de 75 
mil pesos a 100 mil pesos, en billetes 
de los Estados Unidos, y monedas de 
oro, que se dijo pertenecían a los 
hermanos Villa, Francisco e Hipóli-
to. La caja estaba llena en toda su 
capacidad con el dinero. Los agentes 
dicen que todo el fondo de la caja 
estaba tapizado con rollos de billetes 
americanos y que todos los cacllle-
ros de la misma, estaban también 
llenos de dinero. Los billetes son de 
un gran valor jada uno. 
Hipólito puso el dinero en lugar se-
guro. 
El haberse encontrado tan fuerte 
suma en metálico en una residencia 
particular, da la crencla de que Hi-
pólito Villa la había traído hace muy 
poco tiempo de C. Juárez, por el ru-
mor de que la guarnición de aquella 
ciudad trata de evacuar de un momen 
to a otro la ciudad, o bien por el 
tra Villa. E l dinaro hace muy pocos 
temor de que fuera a voltearse oon-
d£as se había colocado en la caja fuer-
te, por la circunstancia de que el co-
fre hace solo, algunos días también 
aue se había instalado en la casa. 
w»-aM-i-r-i-«-rrr-r- ————— 
ras, Isabela y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia 
de Pinar del Río, y «n Batabanó, Rin 
cón. Bejucal, San Felipe, Marianao y 
Güira de Melena. 
m m piiuiiTESi 
Observatorio Nacional, 18 de No-
viembre de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 W. de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.00; Habana, 762.00; Matanzas, 
762.00; Isabela, 762.00; Santa Clara, 
762.00; Santiago, 761.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25.0, máx. 29.0, mín. 24.0; Habana, 
del momento, 25.0, máx. 30.0, mín. 
24.0; Santa Clara, del momento 24.0, 
máx. 31.4, mín. 23.0; Santiago, del 
momento 27.0, máx. 31.0, mín. 26.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar Sĵ  flojo; 
Habana, SE. 3.0; Matanzas, SE. 4.0; 
Isabela, SE. flojo; Santa Clara SW. 
id., Santiago, NE. id. 
Lluvia: Pinar, 8.0; Santa Clara, llo-
viznas. 
Estado del cíelo: Pinar y Santa Cía 
ra, parte cubierto; Habana, Matan-
Dr. M l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero especí f ico , 
Sin los peligros del 606» 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
P i d a hora por c o r r e a 
Apartado 724. 
Hat 
S a b r ó s o í 
SOCICDAD DE COSECHEROS OE VINO 
El Vino <5e las personas de Justo. 
| Imporloíorei' (IJonl. tk.nMn y C. lofluL.dOf O. P*m «i, B.n«ur.nu y TUK<«« <« Vivir... 
R e c o l e c t a s i m p á t i c a 
La que llevó a cabo nuestro com-
pañero, el educador señor Oscar 
Ugartc, Rara socorrer al niño Faus-
tino Sacerio . mordido por un perro 
en Sagua la Grande y sometido con 
éxito en el hospital número Uno, al 
tratamiento anti-rábíco, dió el resul-
tado siguiente: 
Escuela número i . . . . $ 4-55 
"Luz Caballero" . . . . $ 6.92 
"Educación en familia" . , $ 3 82 
Escuela 5 de Cabanas . . . $ 2.00 
Exploradores de Cuba . $ 9-50 
Total: $ 26.85 
La señora Agripina Villena, ma-
dre del niño; éste; el señor ligarte; 
y la Escuela de Sagua dirigida por 
el señor Benito Vaceles (que se puso 
en pie en señal de homenaje de gra-
titud a los donantes habaneros cuan-
do se enteró de esta obra humani-
taria y de confraternidad escolar); 
dan las grasias más sentidas a las 
tres escuelas y a los Exploradores. 
Y nosotros la aplaudimos calurosa-
nientes^^^^ 
D o y D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n cualquier cantidad, al 6y2 7 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés 7 Alquileres. Compro 7 
vendo casas 7 solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, a t o * TeL A-3671 
SE VENDE 
«na sastrería y camisería, en uno d« 
los puntos más céntricos de la Haba-
na. Barrio Comercial. 
Informan en La Nueva Granja, al-
macén de Paños. Riela, 28 y 30. Te-
léfono A-2970. 
FUNCION CORRIDA 
Don Jaime Puig Llagostera ^ 
es un pintor estupendo^ |; 
un gran artista de puertas 
y ventanas; un maestro 
genial, prerrafaelista, 
pues además pinta techos 
admirables y unos fnsos 
extraordinarios al fresco, 
que frescura semejante 
a la suya no la encuentro 
en ninguna parte. El hombr© 
es aficionado al sexo 
contrario al suyo, a las damas 
pompadures, por supuesto, 
vamos ai decir, y gasta 
con ellas todo el dinero 
que le valen sus magníficas 
obras de arte. Desde luego 
Doña Soledad, la esposa, 
viene notando hace tiempo 
descuidos de su marido, 
imperdonables, tremendos, 
y ve tan justificado 
su nombre que clama al cielo, 
por que clamar a Don Jaime 
es inútil; ya lo ha hecho 
sin conseguir nada práctico 
y positivo. Bien veo 
que Doña Soledad tiene 
una cara de mal genio 
harto arrugada, sin duda 
por sus penas y sus celos; 
que sus berrugas enormes 
son globos casi bermejos 
cuando la cólera abate 
su abultado y noble pecho; 
que anda por arriba escasa 
de embutidos y de pelos, 
y en cambio peina patillas 
y bigote mosquetero; 
que el talle pasa de tafia, 
y las rosas ê su aliento 
y las perlas de su boca 
cuando Dios quería fueron. 
Pero ¿y Don Jaime? ¿Don Jaime, 
es por ventura un mancebo 
gentil, galán, arrogante, 
seductor, noble y apuesto? 
¿Es un Odonis? ¡Adonis! 
Eso quisiera! Es un viejo 
sesentón con mas goteras 
que un mal tejado; es un cero 
a la izquierda, una matraca 
sin compás, un esperpento 
sin compostura; y el hombre, 
es decir, el mal remedo 
de hombre, jamás descansa 
ni sosiega bajo el peso 
de senil concupiscencia 
según su esposa, que viendo 
sus lágrimas y sus quejas 
perdidas cual piuma al vento, 
apeló a un recurso heroico 
para conseguir que el viejo 
tornara al tálamo. Dióle 
cierto brevaje compuesto 
de hierbas buenas y malas 
con raros aditamentos 
de porquerías. La chicha 
fué dándosela en silencio, 
es decir, sin que Don Jaime 
se apercibiera. Un remedio 
infalible, que, en seis días 
haría un prodigio. En efecto, 
de la noche a la mañana 
empezó a sentir mareos 
y náuseas el pobre hombre, 
y s© puso cadivérico, 
muriéndose poco a poco 
o mucho a mucho. Con miedo 
Doña Soledad y a instancias 
de Don Jaime llamó a un médico, 
el cual, dicho sea de paso, 
olió la chicha al" momento 
y se lo dijo a Don Jaime 
sin ambajes ni rodeos: 
"aquí hay chicha". Doña Sol? 
demudóse al oír esto 
entrándole unos temblores 
horrorosos ¡Ya lo creol 
Apenas notó el Tinorio 
su turbación, balbuceos 
y temblores, se hizo cargo 
de la situación y luego 
vota va Deu, levantándose 
del aborrecido lecho 
del dolor, en calzoncillos, 
voto va Deu, levantándose 
bofetón en la mejilla 
fué rodando por el suelo 
Doña Soledad la rea, 
voto va Deu. 
Por supuesto, 
a los gritos de la víctima, 
aguantando el vapuleo, 
acudieron los vecinos, 
luego un policía, y luego...; f 
lo de siempre. 
I ' 
En el juzgado 
los dos salieron absueltos, 
voto va D^u. porque el hombre 
estuvo en el cementerio 
o cerca de él, por su vida 
liviana, es claro, y los celos 
de Doña Soledad tienen 
su disculpa... ¡ya lo creo! 
Olí H«7 
A G U L L Ó 
A L A S D A M A S 
N o s c o m p l a c e m o s e n i n f o r m a r a n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s , y a l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e e n e l v a p r o f r a n c é s < < C a r o l i n e , , h e m o s 
r e c i b i d o l o s n u e v o s m o d e l o s d e V e s t i d o s , 
b l u s a s , R o p a i n t e r i o r y o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s d e n o v e d a d . -
, 9 9 . TELEFONO m 
C 5290 2t-19 
C O N R E B O R D E 
IODONAL MORAN némt fulosos. Pro apiario 
I Habana 
C 4947 
Temporada de Invierno de 1915 
A c a b a m o s d e r e c i b i r y p o n e m o s a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l a s m a m a s y d e l o s p a p a s , u n 
s e l e c t o y b a r a t í s i m o s u r t i d o e n r o p a p a r a 
l o s n i ñ o s . 
ORAN S U R T I D O E N A R T I C U L O S D E I N V I E R N O 
Hemos recibido»los encajes Broderíes 7 Guarniciones de Ohantilly de seda, úitima nove-
dad para la temporada; también tenemos broderíes, entredoses de seda en todos los anchos y co-
lores, variado surtido en galones de fantasía en todos colores y anchos. Hay cintas para la 
temporada, buen surtido y bajos precios en pieles y marabús. Surtido en paUé y canutüloe. Lo 
más variado en fantasías paia acompañar estas novedades, tei-emog preciosas rosas de seda y 
terciopelo en todos colores; también llegaron las remesas do Moaré y Piel en varios tama-
ños a precios baratísimos. 
Completo surtido de perfumería a nrecios de costo, teniendo, entre otros muchos, los últi-
mos perfumes de Orsay. Gran novedad. 
t e n g a l a b o n d a d d e v e r n u e s t r o s e s t i l o s , 
a n t e s d e c o m p r a r l a r o p a d e s u s n i ñ o s . 
N o p e r d e r á s u t i e m p o . 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
San Rafael 31.-Teléfono A-3964 
"EL SOL" I G L E S I A S Y 
B E R N A B E 
Marca Registrada ^ í ? t i € ^ \ v BARCELBII*. 
Exquisitos CARAMELOS y Bombones 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l c e r í a s . 
Agentes: l REVESADO y Cía. Acosta 29. Babans. 
G_49D8 ^ ^•2 £d-4 
C 525/' 4 U&uia 
E L TRABAJO E S MAS FACIL. 
MI vista se siente mejor y máa 
fuerte t el trabajo no me resultatr 
tan pesado. 
Esto ee debe a que ahora no ten- / 
ro necesidad de forzar mis ojoa/ 
para ver y por consiguiente no me 
fatigo. 
Los lentes que me eligieron en 
"LA GAFITA DE O R r 
me qnedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v i d e n 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n O ' R E I L L Y 
i 'AUINA CUA'l'&O. DIARIO D E LA Maíí ux A 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 




El culto y prestigioso comerciante 
banquero don Dionisio Portilla, acau-
dalado propietario, miembro de la Di-
rectiva ilel Centro de la Colonia Es-
pañola, Vicepresidente de la CAmara 
de Comercio, "Vocal de la poderosa 
Compañía Camagiiey Industrial y Te-
sorero de la empresa "El Camagiie-
y.-'.no," ha caldo en las redes de Cu-
pido. 
Mi querido amigo Dionisio como 
cariñosamente le llamo, pues nuestra 
sincera y leal amistad data desde ha-
ce veinte y cuatro años, ha tenido el 
buen acierto de escoger para su com-
pañera a la bellísima y encantadora 
damita Celia Santos, una de las pri-
meras figuritas del "smart" cama-
gileyano. 
La unión amorosa tendrá, lugar al 
expirar el año que ya comienza a 
' ~ Siendo Dionisio un consecuente 
•abonado del DIARIO DE XA MARI-
NA por quien siente grandes afectos, 
no podría yo silenciar este aconteci-
miento social. 
Más notas. 
Han quedado organizados los teams 
Ae foot- Lall 
He estado hablando con la Venera-
ble Madre, quien viene complacidísi-
ma de la» gestiones que la llevaron 
a la capital de la República. 
Me encarga Sor Amparo que por el 
DIARIO DE LA MARINA exprese su 
más profundo agradecimiento por la* 
atencionea y servicios recibidos por 
los elementos del Gobierno de la Re-
jública, Prelado, Comunidades Reli-
giosas y personas particulares, 
importante reunión. 
Hace pocos momentos ha termina-
do la importante reunión celebrada 
por el Comité Gestor para gestionar 
el alcantarillado y pavimentación de 
las callea de esta ciudad. 
La junta comenzó a las ocho de la 
noche y terminó & las once. 
Tuvo lugar en la elegante morada 
del reputado galeno doctor Ramón V. 
Guerrero, "alma mater" de este mo-
vimiento. 
En la Junta estaban representados 
los principales propietarios, la ban-
ca, alto comercio, el foro, las indus» 
trias rodadas, la prensa local y ha-
banera. 
Después de un meditado cambio d* 
Impresiones, oídos los Informes pre-
sentados por los Ingenieros don Pom-
peyo Sariol y don Benito Rodríguez 
se tomaron los siguientes acuerdos 
que por su gran importancia comu-
niqué por la vía telegráfica. 
Interesar de los Congresistas p-)r 
Camagiiey la presentación de un pro-
yecto de ley concediendo un Ŝ édltO 
de uiv millón quinientos mil jte^o* pa-
ra construir- en esta ciudad el alean-
A n o n c i o 
Las directivas de honor las forman tarillado y pavimentación de todas 
bellísimas damitas de la alta socie-
dad camagiieyana. 
Dentro de pocos días dará, comien-
zo en terrenos del Casino Campestre 
el aristocrático "sport" de "Lawn te-
nnis" por damitas de la más alta dis-
tinción camagiieyana. 
Polo. En el campo de la Zambrana, 
darán comienzo desde el domingo en 
tre dos "teams" formados por oficia-
les del Ejército y jóvenes. 
En Gualmaro. 
En la finca Las Tunas de Guaima-
nillo falleció repentinamente la se-
ñora Agustina Gómez, quien no había 
recibido asistencia médica. 
El Juzgado Municipal de Cuaima^ 
ro no ha podido constituirse en vi 
lugar de los hechos porque le Jue¿ 
propietario se encuentra ausente y 
el segundo suplente no tiene a quien 
hacer <-ntrega del Juzgado. 
El cadáver hace tres díjis que per-
manece insepulto y en completo es-
tado de descomposición. 
El esposo de la fallecida se ha di-
rieldo al señor Fiscal suplicándole le 
autorice enterrar el cadáver. 
El Juez Municipal de Gualmaro y 
el primer suplente se encuentran en 
esta ciudad, donde han acudido a 
asuntos del servicio. 
Las Hermana^ do los Pobres. 
Ha regresado de la Habana la vir-
tuosa Sor Amparo. Superiora de las 
abnegadas Hermanas de los Pobres. 
las callas de la ciudad, 
Designar una comisión que so di-
rija a la Habana para frbajar cer-
ca de todos los Representantes y Se-
nadores de las demás Provincias afin 
que sea aprobada la petición del cré-
dito. 
Esta comisión también trabajará 
para que sea concedido el crédito in-
teresado por el Jefe del Estado en 
su mensaje de apertura de la legisla-
tura en la parte que concierne a ter-
minar las ebras del acueducto dti es» 
ta ciudad. 
El docter Guerrero, Presidente úf'. 
Comité Gestor, solicitó el apoyo d«' la 
prensa dfc la Habana para conseguir 
estos fin ŝ. 
Hice uso de la palabra ofreciendo 
el incondicional apojo del DiARlO 
E L CORRESPONSAL. 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l H o m b r e N e u r a s t é n i c o no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de ja-mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante ¡esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : e : n t o d a s L I a s f a r m a c i a s 
ACCIONES PETROLERAS 
Son oogiiro y gran negocio; pero 
esto depende del adarto en l a 
ELEOOION de Compañía. Tome, 
por tanto, la precaución. ANTES 
DE COMPRAR, DE HABLAR 
CONMIGO, aunque sea por teléfo-
no: nada le cuesta. JOAQUIN 
FORTOí, especialista en nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San Mi-
guel, 56.—Habana.—Teléfono: A-
45.15.—Cable y Telégrafo: Petró-
leo. SOLICITO AGENTES RES-
PONSABLE^ 
[ | mejor aperílin dt Jerez 
Flor-Quina-Flores 
A L G O D E 
— Por SíMONS. de MENDOZA — 
C o n s u l t a e v a c u a d a 
Matanzas, noviembre 15 de 1915. 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Le agradeceré me haga el favor de 
decirme, y al mismo tiempo explicar-
me en qué caso una bola bateada que 
saliendo del bate, da primero en te-
rreno "foul", es "fear"; pues el otro 
día discutiendo con los players José 
Méndez, Cristóbal Tórnente, Deside-
rio Hernández, Juan Failde y otros de 
calibre Inferior, sobre la jugada si-
guiente: el bateador batea bien, flo-
jo o duro; la bola al salir del bate da 
primero en terreno de "foul", y en-
tra después a terreno de "fear", per-
maneciendo allí antes de llegar a prl-
"Ultlmodescul)rliiiieÉ",ilGl Ido. Peña 
Curación de l a Gonorr ea, con un solo irasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
2 W P e r í e o 
"Cervantes" y "Primera Americana*'. 
El domingo 14, se efectuó el desa-
fío concertado entre dichos clubs. 
Muchos fanáticos acudieron al pal-
mar de Brito a presenciar el juego 
pero no obstante haber obtenido el 
triunfo el club local, salieron decep-
cionados por no ser el club visitante 
lo suficiente fuerte para contender 
con las huestes del "Cervantes" y 
más ese día en que tomaron parte 
en dicho desafio el fenomenal batea-
dor y excelente player C. Torriente y 
"El Loco" que figuraron en el line 
up del "Cervantes". 
Ahora será probable que veamos 
muy pronto en esta localidad al 'Ha-
vana Reds* y se está en tratos con 
'El Viajera', que dado caso de llegar 
a un acuerdo visitará este pueblo so-
bre el 28 del presente. Si se efectua-
sen los juegos con las referidas no-
venas pondré al corriente de ellos a 
los lectores del DIARIO. 
Ahora véase el sumario del juego 
descrito. 
Un aficionado. 
SOSS M I C H E K W DE SOSÍ 
G R A H A M , H I N K L E Y & C O . , 
NEW YORK 
E n t o d a s g r a d u a c i o n e s , s i s t e m a ^ S O L V A Y " 
P r o f e s i o n e s 
= p a r a C u b a : = 
R I B A S Y C O M P . 
H A B A N A . 
M E D I C O S 
^MecUcínontoa de pnmeia calidad, 
pnreia, garantía y Beguridad abso-
futa. Atención especia» a loa pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
ero 
Zulucta y Dragones. 
Teléfono A-^SST. 
l e c t o r 0 . C a s a r i e g o 
Copjultas en Obispo, 75, (altos,) de 
s • e. 
EspedaUsta en vías urinarias de la 
Escuela de París. Cirugía. Vías ur*-
uaiina. í̂ nfermedndnR de señoras. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe da la díiüca de ' « n f ^ 
Ib de la Caaa d« Salad La Benéfk-
w." del Centra Gallega. 
lJltl«a pROe«di«lento en la aplica-
elfo lafcraTenenoaa del noavo 606 por 
wrle* CONSULTAS da 2 a i . 
San Rafael 36, altos. 
Dr. Venero 
Mapeelallata en laa •nfermeda' 
déa jénito-urinar+as y Slflüs. Cu 
nica par» ambos «exos, separada-
menta Consultas de 4% » «f 
Neptuno. 61. Tels. A-8482 y F-1IS4. 
D K J O S E A . F R E S N O 
Cateir&aco por oposición da la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hoeplt&l núixero 3U C^naultaa: da 
1 a t. Consulado, núm. 60. Talé* 
fono A-4544. 
y r é s de J, y Lauro Anoulo 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
NOTARIO PUBUCO 
Teniente Rey 71. 
& 8993 80t-4 
3 . fiinqna del Rey 
Cirujano de la Quinta de Halad 
"LA BALEA H" 
Enfermedades de señorae 7 el' 
rusia aa general. Consultas de i • 
*• * n NicolAs. 6». TeV A-J071. 
O C U L I S T A S 
r M * * m ' * * * r * r w r w r y m r * w r * ^ n 
Dr. A. Portocarrero 
OCUIJBTA 
Garganta Narla y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mea 
da 12 a I. 
PARTICULARES: DE 8 a 8 
San Nicolás. 63. Teléfono A-8827 
24192 81 oc. 
ABOGADOS 
C U B A , 6 7 . T e l é f o n o A - 1 8 5 0 . 
C 2198 alt 5t-12 
TINTURA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las pr inc ipales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a 
DOCTOS LUIS ÍGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete CuDa, 48. lalólinali-Qm 
Aníonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencia» y del Hospital Xiun. VJno. 
CIRUGIA EN G EX ERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS T711I-
NARIAS, SIFILIS Y ENFERME. 
DAD ES VENEREAS 
INVECCIONES DEL 608 V NEO-
SALVARSAV. 
CONSULTAS DE 10 A 1S A. M. 
Y DE 8 A « P. M. EN CUBA, NU-
MERO 6», ALTOS 
?6 32( 51 no. 
mera. Estos señores opinan que debe 
declararse "foul" y Failde, da su opi-
nión, diciendo que esa jugada es un 
(drongr hit); pero yo a esto le dlgc. 
que para que fuera un "drong hit," 
tiene que tocar dicha bola, primer:) 
terreno de "fear," pues si toca en te-
rreno de "foul" ya no existe el "drongr 
hit," y como es consiguiente, muy mal 
aplicado." 
Mi opinión sobre dicha jugada la 
concreto a muy pocas palabras (nin-
guna bola que da primero en terre-
no de "foul" al salir del bate puede 
ser "fear", aunque entre antes de lle-
gar a primera o tercer.) 
Así es, que le suplico me conteste y 
1 mismo tiempo lo publique, tanto pa-
a satisfacción de los contrarios, como 
que se enorgullece de, haber entabla- E x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a . D i s t r i b u i d o r e s 
do una discusión con jugadores del 
calibre reseñado anteriormente. 
Anticipándole las gracias por esta 
molstia, soy de usted atto. y s. s. 
Pedro Ferrcra. 
Siento mucho o no (vale) <ie la 
opinión del señor Ferrera, pues 
está enteramente equivocado tn 
su apreciación, no así ed señor 
Failde que está en lo cierto. 
E l ground hit (golpe de suelo) 
lo mismo puede picar primero en 
terreno fair que foul, para ello 
véase las Reglas para ba teadores 
simplificadas de Spaldiny:, que 
dice así: "Se llama fair hit (gol-
pe limpio) cualquier bola legal-
mente bateada que, o se detiene 
en terreno fair entre home base 
y la tercera o primera base: sai. 
ta en terreno fair al outfield pa-
sando la primera o tercera base: 
llega en terreno fair más allá de, 
dichas bases o toca la persona dei I 
Umpirdl o de un jugador. 
" U n foul hit es cualquier boU ! 
legalmente baleada que vaya a | 
parar en terreno foul: pero uu j 
GROUND H I T RODANDO D E S -
D E T E R R E N O F O U L A L F A I R , 
vpermaneciendo allí, S E C U E N 
T A COMO F A I R HIT. 
" U n ground hit (golpe de sue-
lo ( es cuando la pelota da en te-
rreno fair y luego va rodando & 
terreno foul. 
Un hit <iue va a fuera del terre-
no es fair o foul. según el juicio 
del Umpire. juzgando por el pun-
to en que pasa. 
Por ejemplo, un bateador ba-
tea y la bola da en la línea 
que parten desde primera a ter-
cera bases a la bandera de foul, 
si la bola pica y va para fuera es 
foul y si es para dentro es fair. 
Aún hay más; pongamos por 
caso un jugador está al bat, esle 
le pega a la bola, pero esta da 
primero junto al catcher, el Umpi-
re o jugador, en terreno foul y I 
entra por baun al diamante o te-
rreno fair el Umpire la declara) 
fair, pero si la bola antes de en-1 
trar en fair toca la ropa o cuerpo 
de cualquiera de los tres, enton- | 
ees la jugada es declarada foul, 1 
según lo definen las reglas. 
Esta es nuestra opinión con res- I 
pecto a lo que nos consulta el ¿¡e-1 
ñor Forrera, sentimos su fracaso, 
poro las reglas del juego, se im-
ponen por ser claras v precisas. 
Ramón S. MENDOZA, 
Á PREPARADA» « a con las ESENCIAS 
É s i d e l D r . J B f l N 8 0 N = m á s f i n a s « 
EXQUISITA 'ARA EL BAfiO Y C , PANDELO. 
De rentat OROGOERIA JOBNSDII, Obispo, 3(1 esqnina & Agolar. 
v W : i • — : ^ ^ ^ ^ = S S ; 
GINEBRH H R M BE WfllFE 
^ U B I C A L E e i f Í M T S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
= = E N R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 0 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
"Cervantes" V. C. H. O. A. E. 
Guillén ss. . M » • S 
Rodríguez c. . 
Junco p. . . • 
Torriente cf.. . 
F, Diago ib. . 
A. García 3b. . 
Estanillo rf. «. 
Valdivieso 2b. . 
García lf. * • 
- • 5 
. . 4 
. • 4 
- • 4 
. . 4 
. . 4 
. . 4 










Totales . . . .38 10 8 27 8 S 
Primera American» V. C. H. O. A. E-
N. González lf < » 5 
Bilaró ss. . . .• . 5 
L. Gómez cf. , . . 4 
Neninger c. . 
Cárdenas rf • . 
González 3b. . 
Olivar ib. . . 
E. Díaz 2b. p. . 
Perrera p 2b. , 
Totales . • 
4 
. . 4 
. . 4 
. • 4 
. . 4 
.« • 4 
.28 4 9 24 3 6 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Primera Americana • 100 002 001— 4 
Cervantes . . . . . 041 050 oox—10 
SUMARIO: 
Stolen bases: N. González, To-
rriente y Estanillo. 
Two baggen F. Diago, Valdivieso 
y García. 
Three base hits: Gómez y To-
rriente. 
Double playi Torriente y Valdi-
vieso, Bilaró y Oliva. 
Dead ball: por Perera 3, por Jun-
co o. Bases por bolas, por Junco o, 
por Perrera 2 por E. Díaz 1. 
Struck outs: por Perrera 2, E. Díaz 
por Junco 7. 
Tiempo: una hora 53 minutos. 
Umpires. Rodríguez y Failder. 
MARFILADAS 
Un dlstkvguldo compañero nos ha 
hecho el honor de comentar, antier, 
nuestras mal escritas "Marfiladlas" 
y aunque no nos cita, porque seria 
mAa honor de la cuenta—y no nos 
merecemos tam/bo,—se lo agradecemos. 
Si este compañero se ha tomado la 
molestia de leer nuestros anteriores 
trabajos, habrá podido ver en ellos 
que, por encima de todo, somos sin-
ceros e imparciales en nuestras opi-
niones. 
Y, ya que lo somos, no íbamos a 
"tapar el cielo con un dedo," ate-
nuando el paleo que, indiscutible-
mente, le dieron a Luque el lunes úl-
timo. Eso seria el colmo del apa-
sionamiento y, como ya hemos dicho, 
no presumimos de eso. 
Dijimoe, porque era esa nuestra 
creencia, que a, los rojos será difícil 
el gamarlea. 
Pero NO IMPOSIBLE, agregamos 
hoy. 
Y somos de los que creemos que si 
el "Almendares" refuerza su cuerpo 
de pitcher y contrata una buena pri-
mera—a Joseíto Rodríguez, por ejem-
plo—será, aunque le duela al distin-
guido compañero, el champion de 
1916, pues un club que tiene a ba-
teadores tan certeros como Torrien-
te, Cueto, Baró, González (Strike), 
Almeida Chacón, Luque, Herrera y 
V. Rodríguez, nto puede ser derrota-
do fácilmente por otro que, actual-
mertte, solo tiene dos jugadores re-
gulares entre los de 300. 
Para eso sería preciso que el "Ha-
bana" y el "San Francisco" tuvieran 
esos grandes pltchers, de que care-
com; porque con Palmero solo el "Ha-
bana" no gana; y los demás pitchers 
que tienen los rojos son papas para 
bateadores tan agresivos como los 
que se gasta el "Almendares." 
EJ "Habana" tiene más piernas que 
bates y para hacer derroche de lo 
primero tiene también que derrochar 
lo Begundo, y no ea tan fácil..„ 
Dice el aludido colega que ayer 
las canüUltas vengaron a los alacra-
nes. 
¡Pero sí los alacranes no tienen 
nada que vengar! ¡Si están en paz 
con los yomisl 
Y además, antes de sacar la cara 
por sus rivales tenían que vengar, 
como ayer lo hicieron, sus propias 
derrotas, o es que con las últimas 
victorias se le ha olvidado a los ro-
jos que todavía ayer estaban a la 
cola. 
¡Qué pronto! 
No nos parece mala la novena que 
"um o una almendarista" propone en 
"La Prensa" de ayer; y si hubiera 
puesto a Joseíto Rodríguez en la pri-
mera y como utility a cualquier pla-
yer de los nuevos y no a un vete-
rano, y habanista de contra, nos par 
recería completa. 
SI, como se asegura, el Champion 
no comienza hasta Enero, será en ex-
tremo corto y n© merecerá el honor 
de semejante título y sí el de una 
serie larga; porque antes, cuando 
nuestros players no salían de Cuba, 
siempre el Champion duraba hasta 
Abril, si se comenzaba en Enero; pe-
ro desde que los cubanos juegan en 
el Norte y tienen que irse en el mes 
de Marzo para las prácticas, el Cham-
pion ha comenzado en Diciembre pa-
ra que termine a fines de Febrero o 
a principio de Marzo. 
¿Y este año si comienza en Enero, 




E l Presidente de la Sociedad, em-
pleados de la Oompafiia Litográfíca 
dé la Habana, B. L. M. al señor Ra-
món S. Mendoza y tiene el honor de 
invitarle para la Matlnee que se ce-
lebrará el próximo domingo a la una 
y media en loa jardines de la "Mam-
bisa," Jesús del Monte. 
José Arce, aprtwecha esta oportu-
nidad para ofrecer a usted el testi-
monio de su distinguida considera-
ción. 
Habana, Noviembre de 1915. 
Agradecemos la invitación. 
F . M F i S A 7 r ^ t s a . DL 
modernos. ECONOMIA poadtiv* a 
fc* anunciantes»—CUBA 66,— 
IWéfom A-4937. 
H O Y 




Guarda parte de tu 
jornal para un pomo 
de SYRG0S0L. 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su* 
írir horriblemente, y 
que el SYRG0S0L la 
cura rápidamente, sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra* 
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRG0-
S0L, que te curará 
seguramente la bleno* 
rragia. 
D e p o s i t a r i o s : 
Sarrd. Johnspn, Taquechcí» 
González y Majó Colomcr» 
/ P r o p i e t a r i o s : 
l/lonumcnt Ch«micaJ Co^r 
13. Fish Sreet HiU. Londres* 
Suscríbase al DIARIO DE jK* 
MARINA, y anúnciese en el V * - * * 
R I O D E L A MARINA*^ 
^ n V I g M B E E 19 D h 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
¡HcaDíados de baber oacido, porqae tomamosM-. 
H A B A N E R A S 
• • • • 
L a s ú l t i m a s not ic ias . 
Bienvenidas para empezar 
Recíbanla el doctor Hortsmann Va-
PI v su joven y distincruida esposa, 
Bernal, de la que habló la 




í rir Ia operación quirúrgica a que 
Ifi sometida con tan feliz éxito en 
1̂  famosa clínica de Jos hermanos 
'̂ nesile ayer, que llegaron en el va-
Miami, procedentes de Nueva 
P . ^ se encuentran nuevamente ins-
tados en su antigua residencia de 
k calle Linea número 52, en el Ve-
^jjggó también en el Miami el ilns-
tfj jurisconsulto doctor José Anto-
jo González Lanuza. 
y el caballero tan distinguido E r -
.«to Pérez de Iff Riva y su bella es-
BOSÍI d̂ maL de tan singular cultura 
rttno Nena Pons, a los que acompa-
ña, Juntú con sus encantadore3 hijos, 
1. respetable y muy estimada señora 
!¡o;a Vidal viuda de Pons. 
£D el aristocrático Mont Washing-
ton pasó la familia de Pérez de la 
Riva gran parte del verano. 
Una despedida ahora. 
El señor Manuel Ajuria, Senador 
de la República, sale hoy para New 
York por la vía de Key Wesl. 
Va en viaje de recreo. 
José Miguel Gómez. 
Desde la mañana de ayer se halla 
de nuevo en su residencia del Prado, 
cumplido el triste deber que lo llevó 
a Sancti Spíritus. el ex-Presidente de 
la República. 
Llegó en el Ferrocarril Central 
acompañado de su esposa, la carita-
tiva y dignísima dama América Arias 
de Gómez, y de dos de sus hijos, 
Aarcisa y Miguel Mariano, el joven 
representante a la Cámara. 
Viene el general José Miguel Gó-
mez mejor impresionado respecto del 
estado de salud de su hermana Mei-
ceditas, a la cual, según asegura E l 
Triunfo ha dejado bastante mejorada 
dentro del curso de la delicada do-
lencia que padece. 
Muy cariñoso fué el recibimiento 
hecho en la Estación Terminal a los 
distinguidos viajeros. 
C U A N D O N E C E S I T E V D . C O R S E T 
R E C U E R O S 
Q U E L O S 
s o n l o s i n s u s t i t u i b l e s , p o r l á e l e g a n c i a d e s u f o r m a , l a c o m o d i d a d q u e p r o -
p o r c i o n a n y s u e s p l é n d i d a c o n f e c c i ó n . 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
O E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S O E 
E L E N C A N T O , Solís , Hno. y Cía. Galiano y S. Rafael 
W E S P E C T A C U L O S 
E s para nuestro Alcalde, el gene-
ral Fernando Freyre de Anjdrade, 
conteniendo un saludo a la prensa 
habanera. 
Buen ejemplo . 
Digno de imitación por los que 
aquí, del patio, no dan al periodista 
de quien siempre, al tin, necesitan, 
las consideraciones debidas. 
C 5280 2t-19 
L a Galli Curci. 
A su fama de gran cantante ha 
unido la de dama cortés y fina la 
soprano de la compañía de Opera 
que viene en el invernó al Nacional. 
Di ya a conocer en las Habaneras 
anteriores el cable que ayer dirigió 
desde el Brasil, con un amable salu-
do, a la ilustre esposa del señor Pre-
sidente de la República. 
Otro cable llegó de la artista. 
H O Y , S A N T A I S A B E L , H O Y . 
D U L C E S . 
H E L A D O S . 
L I C O R E S . 
N O V I E M B R E 
1 9 
V I E R N E S 
S T A , I S A B E L 
D U L C E S . 
H E L A D O S . 
L I C O R E S . 
Obsequie a sus amistades 
como es debido. Vea el ex-
tenso y variado surtido de LA FLOR CUBANA, GALIANO Y S. JOSE 
A propósito de Opera. 
No la habrá solo en el Nacional. 
También tendremos a las huestes 
líricas de Silingai^li en Payret desde 
mediados de Enero. 
En la empresa constituida para es-
ta nueva temporada figura el conoci-
do, caballero, y notario de nuestro 
foro, doctor Silvestre Anglada. 
Cúmpleme dar la noticia que el 
doctor Méndez Péñate, en nombre 
de la Administración Judicial de Pay-
ret, se ha servido facilitarme en co-
municación atentísima. 
López Goldarás, e! querido compa-
ñero de la sección teatral, se encar-
gará de ampliarla. 
Y de comentarla. 
Anoche. 
Hizo de las suyas la lluvia. 
De sus efectos tenían que resen-
tirse por fuerza, todos los espectácu-
los de la ciudad. 
Hubo gran público, sin embargo de 
ésto, en la inauguración del lindo 
teatro Fausto y no dejaron de verse 
favorecidos Miramar, Maxim y el 
Skating Ring Novelty en su noche 
de moda. 
Entre la concurrencia de Maxim 
advertíase la presencia de un grupo 
de señoritas tan graciosas como Lui-
sa Casanovas, Loló Pastor, Aurelia 
Borgcs, Engracia Humara, Marina 
Casanoca, Evangelina Rodríguez, Jo-
sefina Hidalfo, Terina Humana, Mer-
cedes María Rizo, Herminia Dávila, 
Eloísa Valdés Leal, Andreíta Zapata, 
Angelina Muñoz y Conchita Hidalgo. 
Y , entre las señoras. Nena Herre-
ra de Gumá, Amelia Amaro de Casa-
nova y Adriana Vega Lámar de T a -
mayo. 
Sin olvidar a la joven e interesan-
te Amparo Ledón de Ledón. 
Hoy, con motivo del estreno de la 
M ^ r w ^ ^ M * * * * * * * * * J * * * * * * * * * * * * * * * * 
sensacional película L a sombra de 
Kismet se verá Maxim muy concu-
rrido. 
Va a scgupnda hora. 
Algo de Pubillones. 
Abierto el abono para las matinées 
de los domingos ha sido necesario, 
por cubrirse aquel casi totalmente, 
abrir otro nuevo para lag matinées 
de los sábados. 
Y desde la semana próxima queda-
rá abierto un abono más, para los 
miércoles de gala, llamados al mismo 
gran lucimiento de temporadas ante-
riores. 
Pubillones, posesionado de Payret, 
empezará a librar su jornada desde 
el 2 de Diciembre. 
Trae un mundo de novedades. 
Entre éstas, los chinos, un número 
de cinco, que realizan con las tren-
zas trabajos maravillosos. 
Los perros comediantes, a su vez, 
serái un acontecimiento. 
Vienen del Circo de Parish. 
NACIONAL,.— ' Robo «m despobla-
do" y "Basta do suegros." 
CAMPO AMOR.— Hoy, viernes, día 
de moda. " E l carro del sol" (estre-
no.) " E l Bueno de Guzmán" y "La 
patria chica." 
P A Y R E T . — " E l ídolo 
' E l tesoro de los Louzat." 
indio" 
AEHAMBRA.— Comrvañla dlrlgt' 
<Ja por el popular Repino López: 
"La casita criolla reformada," "Alia-
dos y alemana»" y "La supresión de 
la zona." 
COMEDIA.— Hry se pondrá en es-
cena la bella obra "Madame Pepi-
ta." 
MARTI.— "La fiesta de San An-
tón," "En Sevilla está el amor" y 
"Las bribonas.' 
COLON.— "Las mariposas de las 
alas de oro" y "La tormenta o la no-
vela de un srumete." 
ACTUALIDADES.—"Los Sibaritas" 
y Estrella Puerto. Grandes dxito-i. To-
das las noches presentan númeroo 
at rayentes. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon< 
te y Santos Suárez. Función diarla, lof 
lomingros matlnée. Grande» estreno! 
diarios. 1 -
POR LOS CiNES 
NUEVA I N G L A T E R R A — E l 
(nás cómodo y fresco da la Habana 
"Las dos másca.-as" y "Los lobos df 
mar." 
MONTE G A R L O . — E l cine predllec 
to de las familias. Todos lo» días es* 
trenca 
FORNOS.— "Confesión a inedia 
noche" y "La señorita Lala, mi es* 
posa." 
L A RA.— "La muerte que roza" í 
"La dama de las camelias." 
NORMA.— Todos los .lías e&trenoa 
PRADO.— "Rafael el bohemio" 1 
"Alma mater.' 
MAXIM.— Grandes estrenos diarios 
de pelícuUs cómicas y dramáticas. 
S O M B R E R O S 
A n t e s d e c o m p r a r s u s o m -
b r e r o d e I N V I E R N O , 
p r o c u r e v e r l o s M O D E -
L O S q u e a c a b a n d e r e c i -
b i r s e e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e S o m b r e r o s , q u e p u s o 
e n G a l i a n o y S a n M i g u e l l a 
S e d e r í a ."- " B a z a r I n g l é s " . 
T e n e m o s d e t o d o s p r e c i o s y n u e s t r a s f o r m a s 
s o n e s p e c i a l e s p a r a n u e s t r a s e l e c t a c l i e n t e l a . 
" B A Z A R I N G L E S " , S e d e r í a 
G A L I A N O Y S. M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A 
C 5180 alt 7t-10 
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Siempre una nota triste. 
Grande, inmenso dolor el que su-
fre en estos momentos el doctor E n -
rique Barnet. director de la gran ca-
sa de salud L a Benéfica, con motivo 
del fallecimiento de su señora ma-
dre. 
Dama excelente la señora Nestora 
Roque Escobar viuda de Barnet, de-
ja una memoria imborrable de sus 
grandes bondades y altas virtudes. 
Mi testimonio de pésame va. con 
estas lineas al atribulado hijo. 
I N V I E R N O 1 9 1 5 
MODELO D E TEMPORADA 
V E S T I D O S C O R T E S A S T R E 
Los modelos de este a ñ o son realmente muy elegan-
tes, y han de satisfaoer los gustos de las s e ñ o r a s m á s exi-
gentes. C a d a modelo viene en distintos colores, y con 
adornos diferentes. A q u í e n c o n t r a r á usted con seguri-
dad el vestido exacto para su tal la y para su bolsillo, 
los tenemos de todos precios, desde 
A B R I G O S D E G R A N N O V E D A D 
Cada uno de nuestros modelos de abrigos tiene es-
tilo propio, es decir, que tanto su c o n f e c c i ó n como su 
color han de armonizar con l a clase de vestido que lle-
va. E s preciso que u s t é d los vea para que pueda for-
marse una idea de su elegancia. 
LOUVRE 
Para concluir. 
Una recomendación a las damas. 
Es para que visiten laMaison Ma-
rie, la flamante Maison Maire de 
O'Reilly 85, donde están desde ayer 
los nuevos sombreros para la esta-
ción. 
Hay modelos preciosos. 
Tres chic. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
i a Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
Perenne Juventud 
Todos los hombres, cuando se sien-
ten cansados, cuando notan la falta 
de fuerzas viriles, cuando advierten 
la decadencia física y se sienten do-
mados por el asrotamiento, claman 
por sus juveniles años, lloran las 
fuerzas perdidas y se desesperan y 
se enloquecen, si no se les advierte 
a tiempo de la existencia de las pil-
doras Vitalinas. 
Las pildoras Vitalinas, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus energías, 
le hacen joven nuevamente y pueden 
seguir gozando para siempre de los 
encantos y alegrías de la vida. Se 
venden las Vitalinas, en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
Agil para la carrera 
Uno de los graves inconvenientes 
dol reuma es que inmoviliza, es que ! 
entumece los músculos, endurece los 
huesos y anquilosa las articulado- 1 
nes, impidiendo materialmente el 
movimiento y haciendo de un hom-
bre joven un verdadero inválido. 
Contra el reuma, para obtener un 
éxito completo y seguro, nada es 
mejor que el antirreumático del 
doctor Russeil Hurst de Filadelfia. 
E s un gran preparado, que ha cu-
rado ya a tantos i'eumáticos como lo 
han tomado, porque su actuación es 
rápida y efectiva, y nunca se ha re-
gistrado un caso de alguno que ha-
biéndose sometido a su tratamiento 
no lo haya vencido. Antirreumático 
Russell Hurst de Filadelfia y cura-
ción del reuma, son casi sinónimos. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
f p S j L . hombre que ahorra tiene 
i l M siempre algo que lo abriga 
ÜS2="J contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza da 
la miseria. 
]L BANCO ESPASTOL D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O de 
Interés. 
1AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A -
DA DOS M E S E S P U D I E N . 
DO L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
r * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * j r * * * * - * * ) 
F e l i c i t a c i ó n 
Hoy es la fiesta onomástica de 
la respetable y bondadosa señora do-
ña Isabel González, viuda del que 
fué prestigioso comerciante, don Ma-
nuel Menéndez Parra, y madre de 
los esposos distinguidos señores don 
José Inclán y Rosario Menéndez; y 
también es el santo de su hermosa 
e idolatrada nietecita mayor María 
Isabel Inclán. 
Deseamos para ella la dicha y fe-
licidad de que disfruta y que merece 
por su bondad y virtudes y para la 
nietecita el porvenir brillante a que 
está llamada por todo lo que es y 
le rodea. 
M O L E S T A B A A L O S H U E S P E D E S 
E l vigilante 925 detuvo a Juan 
Branes Bins, de M. I ^ I , porque al 
requerirlo para que no molestara a 
los huéspedes del hotel "Telégrafo", 
no quiso obedecerle. 
t*^*******^. * * * * * ~ j r * - * * * * * * * * * * * 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
E l señor Obispo hará la Visita 
Pastoral a la parroquia de Monse-
rrate el día 25 del presente mes, a 
las cuatro de la tarde, y confirma-
rá a las 3 de la tarde le í día si-
guiente. 
Desde el 15 al 2 5, a la? 8 de 1Í 
noche, tendrán lugar Tas misiones 
a cargo de los P.P. Jeaurtas. 
27316 26 no t 
¿Queré i s tornar buen cHoco-
late 7 adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el d a s e * ' A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas partes. 
r ***********-**>*)** ,**^*******m 
" L a Zarzuela" 
Los ¿oscuentos que por razón del 
cambio de moneda ha hecho esta ca-
sa, son verdaderamente asombrosos 
Encaje de hilo ancho y fino a ¡10! 
centavos. 
Encaje algo más angosto a ¡f»! 
centavos. 
Neptuno y Campanario. 
A ! " S I G L O X X M l l e g a r o n 
l a s ú l t i m a s f o r m a s d e M o -
d a y t e l a s d e n o v e d a d 
p a r a s o m b r e r o s T i n o s . 
G A L I A N O 1 2 6 ' 
E L S I G L O X X 
C £064 alt lOt-f 
O'REILir Y HABAKÍ • TELF. A-23fl6. 
OI©:©:©:©!© 
Agencia VERITAS 
fe5252 W ^ J t - A 
f T I N P C 5 I G L D 
^ A R í l l A y 5 1 5 T O 
S ¿ I * A P A E L Y A A O I U / ^ 
- \ m « t M s i 'I \ < 5 X ^ t \ * C \ -i • 
Podemos ofrecerle todo cuanto desea el gusto refinado de 
usted., en sedas, gabaldinas, charmeuses, rasos, granadina, 
crepés de China, tafetanes a cuadros y rayas, color entero, 
yoiles y granadinas en todos colores, chifones bordados y lisos, 
lanas a rayas y cuadros, velo bordados en seda ^-^oonados 
y lisos y paños damas. 
Marabús y Pieles, por varas, en todos colores y anchos 
Píeles confeccionadas en infinidad de estilos. 
39 
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PROTEJA SDS IN-
TESESES HACIEN-
DO SUS COMPKAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL u n í : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CÍENfiJEGOS. 9 Y 11. TELEFONO A-2881 
De la Liga Agraria 
Precios de la quincena 
La primera quincena de Noviembre 
ha sido de franca y continuia ¡mejoría 
para nuestros azúcares, los que_han 
venido cotizándose con bien señala-
das alzas, de tal modo que, a partir 
del día 5 en el que tuvo un aumenit» 
de nueve cetnitósimas de centavo por 
libra poniéndose en centavos 3.12, ha 
venido subiendo hasta alcanzar el 
dia 11, centavos 3.51, donde queda, 
lo que representa casi medio centa-
vo en libra (0.48) o doce y 1|2 en 
armba, todo ello en moneda de cur-
so legal y con envase, pues en oro 
español por arroba y sin envase, el 
aumento ha venido a ser de rs. 1.06, 
siendo el promedio •en aquella forma 
de centavos 3,231, según las cotiza-
ciones del Colegio de Corredores, y 
en la última de rs. 6.785. 
Tipos diarios de la quincena: : 
Dia 1, 3.03 cts. libra; dia 2, 3.03 
cts. libra; dia 3, 3.03 ots. libra; dia 
4, 3.08 cts. libra; día 5, 3.12 cts. l i -
bra; dia 6, 3.12 cts. libra; día 8, 3.12 
cts. libra; dia 9, 3.18 cts. libra; dia 
10. 3.31 cts. libra; dia 11, 3.51 cts. l i -
bra; día 12, 3.51 cts. libra; dia 13, 
3.51 cts. libra; dia 15. 3.51 ots. libra. 
Dia 1, 6.34 rs. aírroba; dia 2, 6^4 
Bouquet de Nov ia , 
Cestos, Ramos , Co« 
roñas , C r u c e s , e t c 
Rosales, P l á n t a s de 
S a l ó n , Arboles f ru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Fida catálogo gratis 1 SI5-191 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE T 
SAN J D L I O . — MA81ANA0. 
Teléfono Antomáticot M 8 5 8 . T e l & l O M 
Local: B-07 y 7092 . 
rs. arroba; dia 3, 6.34 rs. arroba, dia 
4, 6.34 rs. arroba; dia 5, 6.54 rs. 
arroba; dia 6, 6.-54 rs. arroba; día 8, 
6.54 rs. arroba; dia 9, 6.67 rs. arro-
ba; dia 10, 6.96 rs. arroba; dia 11, 
7.40 rs. arroba; dia 12, 7.40 rs. arro-
ba; dia 13, 7.40 rs. arroba; día 15, 
7.40 rs. arroba. 
Precios medios por quincenas y 
meses en la Habana. 
(Oro español). 
Enero, primera quincena, en 1915, 
5.856 ra. arroba; en 1914, 3.495 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
2.161. 
Enero, segunda quincena, en 1915, 
5.447 rs. arroba; en 1914, 3.799 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
1.648. 
Enero, mes, en 1915, 5.547 rs. arro-
ba; en 1914, 3.659 rs. arroba. Dife. 
renda de más en 1915, 1.888. 
Febrero, primera quincena, en 
1915, 6.389 rs, arroba en 1915, 3.859 
ms. arroba. De más en 1915, 2.530. 
Febrero, segnimda quincena, en 
1915, 6.712 rs. arroba; en 1914, 3.710 
rs. arroba. Diferencia de más en 1915 
3.002. 
Febrero, mes, en 1915, 6.530 rs. 
aírroba; en 1914, 3.788 rs. arroba. Di-
ferencia de más en 1915, 2.742. 
Marzo, primera quincena, en 1915, 
6.610 rs. arroba; en 1914, 3.589 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
3.021. 
Marzo, segunda quincena, en 1915, 
6.960 rs. arroba; en 1914. 3.527 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
3.433. 
Marzo, mes, en 1915, 64.792 rs. 
arroba; en 1914, 3.555 rs. arroba. Di-
ferencia de más en 1915, 3.237. 
Abril, primera quincem, en 1915, 
6,692 rs. arroba; en 1914, 3.447 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
3.245. 
Abril, segunda quincena, en 1915, 
6,808 rs. arroba; en 1914, 3.623 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
3.185. 
Al*rU, mes, en 1915, 6.750 rs. arro-
ba; en 1914, 3.536 rs. arroba. Dife-
rencia de miás en 1915, 3.215. 
Mayo, primera quincena, en 1915, 
6,871 rs, arroba; en 1914, 3.899 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
2.972. 
Mayo, segurudaquincena, en 1915, 
7.263 rs. arroba; en 1914, 4.318 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
9.245. 
Mayo, mes, en 1915, 7.059 rs. arro-
ba; en 1914, 4.10 rs. arroba. Dife-
rencia de más en 1915, 2.959. 
Junio, primera quincena, en 1915, 
7.276 rs. arroba; en 1914, 4.327 rs. 
arroba. Diferencia de más m 1915, 
2.947 
Junio, segunda quincena, en 1915, 
7.118 rs. arroba; en 1914, 4.346 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
2.772. 
Junio, mes, en 1915, 7.197 rs. arro-
ba; en 1914, 4.338 rs. arroba. Dife-
rencia dte más em 1915, 2.859. 
Julio, primera quincena, en 1915, 
7.122 rs. arroba; en 1914, 4.322 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
2.800. 
Julio, segunda quincena, en 1915, 
6.464 rs. arroba; en 1914, 4.259 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
2.205. 
Julio, mes, en 1915, 6.781 rs. arro-
ba; en 1914, 4.289 rs. arroba. Dife-
rencia de más en 1915, 2.492. 
Agesto, primera quincena, en 1915, 
6.59 rs. arroba; en 1914, 6.980 rs. 
arroba. Diferencia de menos en 1915, 
0.390. 
Agosto, segunda quincena, en 1915 
6.913 rs. arroba; en 1914, 9.327 rs. 
arroba. Diferencia de menos en 1915. 
2.414. 
Agesto, mea, en 1915. 6.765 rs. 
arroba; en 1914. 8.154 rs. arroba; 
diferencia de menos en 1915. 1.389. 
Septiembre, primera quincena, em 
1915, 6.685 rs. arroba; en 1914. 9.442 
rrs. arroba. Diferencia de menos en 
1915, 2.757. 
Septiembre, segunda quincena, en 
1915, 5.704 rs. arroba; en 1914, 8.040 
rs. arroba. Diferencia de menos en 
1915. 2.336. 
Septiembre, mes, en 1915, 6.195 rs. 
arroba; en 1914, 8.740 rs. arroba. Di-
ferencia de menos esn 1915, 2.545. 
Octubre, primera quincena, en 1915, 
5.437 s. arroba; en 1914, 6.875 rs, 
arroba. Diferencia de menos em 1915 
1.438. 
Octubre, segunda quincena, en 1915 
6.242 rs. arroba; en 1914, 5.723 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
0.519. 
Octubre, mes. .en 1915. 5.84 rs 
arroba; en 1914, 6.255 rs. arroba. Di-
ferencia de menos ew 1915. 0:415. 
Noviembre, primera quincena, en 
1915, 6.785 rs. arroba; I9r4, 5.250 
rs. arroba. Diferencia de más en 1915 
1.535. 
Habana, 15 de Noviembre de 1915 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en El Pasa» 
Je, Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
y Obracía. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud > reserva. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5; telé. 
EN SAN RAFAEL, 32. 
FOTOGBAFIA DE 
C O L O M S y Cía. 
l e h a r á n s u m e j o r r e -
t r a t o y q u e l e a g r a d e , 
p u e s l e h a c e n c u a n -
tas p r u e b a s s e a n n e -
A n ü n c i o 
de 
ÍAN LAZARO 11 
M a l a C o s t u m b r e . 
A l Niño no se le debe pegar por ningún motivo 
y mucho menos por resistirse, a tomar 
una purga amarga y desagradable. 
L a s buenas madres purgan a sus hijos con 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
del Dr Martí, que toman con placer, porque 
no sabe a medicina. 
Sc VENDE CN E L C R I S O L . NEPTUNO 91 
Y EN TODAS LAS BOTICAS 
c e s a r í a s p a r a a c e r t a r 
. . . . s u g u s t o - - - -
R e t r a t o s s u p e r i o r e s d e s d e 
U N P E S O l a m e d i a d o c e -
• - - n a e n a d e l a n t e . 
En honor de 
Santa Cecilia 
Fiesta de arte 
E n la noche del próximo lunes -2, 
se celebrará en el Conservatorio Pey-
rellade un gran concierto en honor de 
Santa Cecilia, que promete ser un 
verdadero éxito para el acreditado 
centro de cultura artística de la Cal-
zada de la Reina. 
He aquí el selecto programa: 
iPrimora parte: 
1. —Othello (ouverture,) 2 pianos, 
8 manos.—Rossini.—Por Angela Mo-
ral, Margarita Ortega, Ofelia Venlens 
y Bella L . Ambron. 
2. —Polonaise, violln y piano.—• 
Vieniawski.— Mario Valdés y seño-
ra Matilde G. de Molina. 
3. —Tarantelle, piano. Schumann.— 
Ofelia Torres. 
4. —Orfeó (Quifaró Senra Enrldice.) 
canto.—Gluck.— María Elosegui y 
Angela Moral. 
5. —A. Mennet de Manon.— Ma-
ssenet. B. Serenata Monlca, Albenir.— 
Mandolinas y guitarras.— Consueto 
González, Mercedes Castellanos, Ma-
ría Carlota Bracho, Dulce María Ga-
cio, Eulalia Portas y Angela Moral. 
Segunda parte 
1. —Invitación al vals, 2 pianos.— 
Weber.— Dulce María López y Ange-
la Moral. 
2. —A. Canzoneta.—D* Ambrosio B. 
Danza húngara número 2, viblín y 
piano.—Brahms-Joachím.— María J. 
Pujol y señora González de Molina. 
8.— RIgoletto, parafrare, piano.— 
Verdi-Liszt.— Dolores Maestre. 
4. — "O del mió dolce ardor," can-
to y plano.—Sluck. —María Elosegui 
y Angela Moral. 
5. — Jerusalén, fantasía triunfos, 2 
planos.— Gottschalk.— Juana Valle 
de Pérez Goñi y señorita D. Maestre. 
DR. í . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ T GARGANTA 
Horaa de eonaultas: *e 11 a, ra. 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos. Teléfono» 
A.7756, Habana. 
LAS MAQUINAS Dp. » 
MAS PERFECTAS Q u p ^ f , 
EL MERCADO: ^UE 5̂8 
alt.ja-2-w 
ce M a d r e s C a t ó l i c a s 1 
Mañana, sábado 20, a las 8 de 
la mañana, ee celebrará en la Igle-
sia del Santo Cristo, la misa y co-
munión de reglamento, esperando 
nuestro Director que todas las se-
ñoras asistirán con la mayor pun-
tualidad. 
Da Secretaria. 
27830 Im. It 19 no. 
"Adoquio" operando 
Un imÜvídiuo conocido por los Tri-
bunales de Justicia, Aurelio Valdée 
Expósito, (a) "Adoquín", vecino de 
Auditor número 33 y sin ocupación 
conocida, fué arrestado ayer noche 
por el vigilaníte Constantino Torres, 
de la Tercera Estación de Policía. 
Lo acusaba el düeño de la bodega 
situada en Prado y Refugio de ha-
ber intentado robar a un inquilino 
de la accesoria de su bodega, que da 
a la calle de Refugio. 
Junto a un baúl se ocupó un cin-
cel y un cabo de vel'a. 
Presentadlo ante el Juez de Guar-
dia, fué remitido al Vivac. 
DEL COMITE CENTRAL 
Los miembros del Ejecutivo del 
"Comité Central de Torcedores" de-
sean hacer público por este medio, la 
gratitud de los elementos que dicho 
organismo representa, hacia los se-
ñores empresarios de la valla de ga-
llos "Cuba", por el proceder genero-
so de dichos señores, el pasado d»a 
16 del presente mes con motivo de 
una función benéfica en la valla ya 
mencionada, en obsequio de los obre-
ros sin trabajo, no reparando en sa-
crificios para que el resultado econó-
mico respondiera a la finalidad per-
seguida. 
Gracias a ellos habrá un pednzo 
más de pan con que mitigar el ham-
bre en algunos hogares. 
¡Ojalá que el proceder de los em-
presarios de la valla "Cuba" haga 
eco entre las distintas empresas de 
los diversos espectáculos que funco-
nan en la capital de la República. 
Por el Comité. 
El Ejecutivo. 
OPINION DEL SR. MARIANO 
GARCIA SOBRE LAS 
HUELGAS 
PORQUE NO PATROCINO LA 
HUELGA 
Voy a contestar a "dos preguntas" 
que muchos me han dirigido, en vista 
de que no patrocino la huelga en la 
naciente asiciación de barnizadjres. 
Contestaré a esta hoy, dejando pa-
ra otro dia la otra. 
Concretándome a esto, podría salir 
muy pronto del paso, repitiendo aquí 
las palabras del célebre Norte-ame-
ricano Jenkins: Ocioso es hablar de 
huelgas desacompañadas de tumultos. 
Pero no: yo prefiero poner de mani-
fiesto aunque brevemente, el resulta-
do "provechoso" que han traído las 
huelgas, salvo alguna que otra en la 
que los hombres que actuaron fueron 
comedidos .hábiles e íntegros sin 
apelar a coacciones o violencias. 
A principios del siglo pasado, los 
obreros desprovistos del amparo de 
la legislación, no se podían reunir; 
se les prohibía toda reunión para re-
clamar mancomunadamente sus de-
rechos; por eso las huelgas de en-
tonces eran verdaderas asonadas de 
guerra, las reclamaciones se hacían 
tumultuariamente, la violencia era el 
argumento de persuación. 
Poco a poco tomaron otro cariz 
las huelgas; rotas ya las leyes prohi-
bitivas, y mejor organizados los obre 
ros, estos han dado frecuentemente 
de mano a la violencia, aunque debo 
decir, que en una huelga larga y nu-
merosa empezando pacíficamente, lie 
gan, de lances en lances a los alboro-
tos y atropellos. 
No es necesario mirar muy atrás, 
para alcanzar a ver verdaderas aso-
nadas y motines en España, en Fran-
cia y en Italia, que examinándolas 
con detenimiento convendremos en 
que tuvieron lugar con el disfraz de 
jas huelgas. 
Examinando el movimiento social 
obrero del año 1905 en Barcelona, ve-
remos que tuvo menos importancia 
que el anterior, siendo el número dfr 
huelgas casi igual (una menos) lo 
cual prueba el "descanso" que, según 
las estadísticas, se operó a raiz de 
la huelga de 1902. 
La fiesta del 10. de Mayo de 1905, 
en la capital del Principado, fué un 
fracaso; y un fracaso fué también, la 
huelga decretada por Pablo Iglesias, 
para el 20 de Julio, para protestar 
contra la indiferencia del gobierno, 
en la cuestión de las subsistencias. 
Hoy la inmensa mayoría de los 
obreros de Barcelona, reclaman la 
idea de la huelga, pues pacíficos y 
trabajadores, no se olvidan de la ex-
periencia que adquirieron con la du-
ra lección recibida en la huelga ge-
neral de 1902, iniciada y provocada 
por la Federación Metalúrgica, cuya 
sociedad quedó disuelta el 27 de Ma-
yo del mismo año. 
El 1903, los Carpinteros de Barce-
lona fueron a la huelga pidiendo ocho 
horas, en lugar de nueve; para poder 
77U Standard VidbU 
Pida informes y 
Wm. A. PARKER 4 
D'Reilly 21. J? 
iüartado 16;* ie¿ A-i, 
M A N I 
Esta casa avisa a su r 
al público en general (me teIa, 
puesta a la venta las sabrosí ^ 
na^ asadas y calientes, cuva Ca!t 
lidad es de todos bien e.SptC5 --•"-••«.ta, cuva . todos bien cotí ^ 
precio de 20 cts. Ib., y ia • 1<JJ 
Asturiana a 40 c. Bt v -v/iCa SÉ 
Btlla. * "0 la H 
Se recomienda el inmejorahl 
de mesa Rioja Manín. e ri 
Obrapía 90. Teléfono A ^ 
™6 
(El pelo negro y jamág ^ 
Tres o cuatro aplicaciones í 
rnelven al cabello cano su 
primkiTo, con el brillo y g S f l 
dad de la Jnventud. No tiñe el í 
tía, pues fe aplica como cu!" 
qaJer aceite perfumado. Rn JJ: 
gnerias y boticas. Depósitos-¡jT 
r r i , Johnson, Taquechel, U kai 
ricana 7 San José. 
Dr 
Impotencia, Pérdidas temlnv 
les. Esterilidad, Venéreo, & 
* filis o Hernias o Quebrada 
ras. Consultas: de 12 a i 
49. HABANA. 49. 
SSPECIAL PARA LOS 
S B E 8 B E 8 H % i 
dar ocupación a 400 obreros de 
oficio, que carecían de ella, y hablé 
dola ga-nado, a los cuatro años, can 
cían de trabajo 2.000 carpinteros 
Barcelona, pues los obreros de e 
industria, de los pueblos circunv« 
nos, les hicieron la competencia, 
todavía hoy mandan a la capital, 
madera elaborada, trabajando nuevi 
diez y hasta once horas diarias. 
Si estos son los resultados de 
huelga, yo no quiero huelga. Creo j 
la inmensa mayoría de los hombn 
(iue trabajamos en Cuba piensan 
mo yo, porque han visto la huelj 
de 1902, la de los tabaquros, la 
Guantánamo, la de los tejares, y otn 
muchas cuyos resultados hemos íá 
palpando, sumiendo al país al misa 
tiempo que a nosotros mismos, enn 
ambiente de desconfianza y recelj 
que si degenera un poco más, potlí 
mos llamar miseria obrera. 
Por esto yo no quiero patrocin 
la huelga aunque en un caso extren 
pudiera echar mano de ella, pero m 
que asi sucediese "jamás me pondri 
fuera de la ley ni grabaría con el 
su conciencia. 
M. García. 
En su oportunidad celebramos 1 
reglamento de los "barnizadores 
por la nueva orientación que irnpr 
men en sus estatutos. 
Hoy señala el señor García los mo 
tivos que le obligan a pensar así, s 
bre la huelga. Son dignos de teñen 
en cuenta. 
C. Alvarez. 
C I M A 1 
l l 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A S 
F O L L E T I N 47 
R. L . STEVENSON 
Noches iantásticas 
De renta en la acreditada librerí» 
"LAS MODAS DE PARIS'* 
de José Albela. 
p'»ascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
i&ABANA 
ÍCcntíttúai 
Dos imágenes le aterraban según 
Iba andando: la de la terrible horca 
de "Montfaucon" y la del muerto 
cen su calva reluciente rodeada de 
pequeños bucles rojos. Ambos re-
cuerdos le sobrecogían el corazón y 
maquínalmente apretó el paso como 
si la acición de andar más de prisa 
íuviese a distancia los pensamientos. 
A veces sevolvió aterrado creyen-
do que alguien le seguía pero él era 
lo único que se movía • en la calle 
fuera de la nieve que el viento arras-
traba y que empezaba a congelarse 
formando una superficie dura y bri-
llante. 
Súbitamente vió a bastante distan-
cia suya un bulto negro y dos lin-
ternas el bulto se movía y las lin-
ternas avanzaban con él no podía en-
gañarse era una patrulla y aunque 
no tenía más que cruzar su línea de 
marcha prefería retroceder pues no 
estaba en humor de ser interrogado 
A su izquierda se alzaba un Pala-
y sabía que sus huellas podían des-
cubrir más de lo necesario, 
cío con góticas torrecillas y un gran 
pórtico. Estaba casi ruinoso y recor-
daba que había estado mucho tiem-
po deshabitado. De un brinco se re-
fugió bajo el pórtico. Estaba muy 
oscuro sobre todo cuando los ojos 
se han acostumbrado al brillo de la 
nieve así es que extendió los brazos 
y con mucha precaución continuó in-
ternándose en el pórtico delante del 
edificio. De pronto tropezó con un 
objeto que presentaba una indescrip-
j tibie mezcla de resistencias dura y 
suave a la vez; su corazón dió un 
salto dentro del pecho y retrocedió 
dos pasos para que sus ojos ya más 
acostumbrados a la oscuridad pudie-
ran ver la calidad del obstáculo. En-
tonces dejó escapar un suspiro de 
satisfacción y sonriendo se convenció 
de que no era más que una mujer y 
de que estaba muerta. Se arrodilló 
a su lado para convencerse de este 
último punto. Estaba fría como el 
hielo y rígida como un palo el vien-
to hacia flotar unos lazos que lleva-
ba en la cabeza y sus mejillas de-
bían haber sido vivamente colorea-
das con afeites aquella misma no-
che. Sus bolsillos estaban completa-
mente limpios pero Francis todavía 
encontró dos monedas de escaso va-
lor de las llamadas "blancas"; poco 
era, pero era algo y el poeta sentía 
una inmensa compasión hacia aque-
lla infeliz que había muerto de frío 
sin haber tenido tiempo de gastar 
sus monedas. Esto le parecía a él 
un sarcasmo de la suerte y miraba 
de las monedas a la muerta y de és-
ta otra vez a las monedas de este 
mundo. Enrique V de Inglaterra mu-
riendo en Vimennes después de ha-
ber conquistado la Francia y esta 
pobre ramera muriendo de frío en 
el pórtico de un Palacio si haber po-
dido gastar sus monedas, le parecie-
ron dos crueles ejemplos de Fatali-
dad. 
Dos blancas se gastan en un*mo-
•mento, pero hubieran sido un boca-
do de algo agradable o un sorbo de 
algo caliente antes de dejar el alma 
al diablo y el cuerpo a los cuervos 
y a os gusanos. El, por ejemplo, sen-
tiría mucho no poder disfrutar cuan-
to llevaba encima antes de que la 
luz se apagara y la linterna se rom-
piera. • 
Estos pensamientos que pasaban 
por su mente le llevaron maquínal-
mente a buscar su bolsa. Súbitamen-
te su corazón dejó de latir; sintió 
escalofríos a lo largo de la columna 
vertebral y le pareció que en la nu-
ca recibía un golpe de maza. Por un 
momento permanció petrificado lue-
go volvió a buscar con movimientos 
febriles hasta que se convenció de 
la pérdida y entonces sintió su cuer-
po cubierto de sudor. Para los vicio-
sos el dinero es la llave de sus pla-
ceres, éstos no tienen más límite que 
el que les presenta el primero. Para 
esta gente perder dinero es privar-
se de lo que para ellos constituye 
el único interés de la vida. Un vicio-
so con algún dinero es más feliz que 
un Emperador de Roma, mientras 
le dura; para esta clase de hombres 
perder dinero es privarse de sus pla-
ceres es decir, es perderlo todo, es 
caer del cielo al infierno, es pasar 
del todo a la nada en un momento. 
¡Y si para obtenerlo ha expuesto su 
pellejo y quizás mañana mismo pue-
de ser ahorcado por esa misma bol-
ta tan difícilmente obtenida y tan 
estúpidamente perdida! Villon se 
maldijo a sí mismo y a todo lo exis-
tente, arrojó las dos blancas en me-
dio de la nieve, rugió de cólera y 
pateó con furia sin extremecerse al 
sentir que pisaba aquel pobre cadá-
ver. Después empezó a desandar rá-
pidamente su camino con intención 
de volver a la casucha del Cemen-
terio. Había perdido todo temor a la 
patrulla, que ya había pasado hacía 
rato, y no tenía más preocupación 
que su perdida bolsa. Inútilmente mi-
ró a derecha e izquierda sobre la 
nieve, estaba seguro de no haberla 
dejado caer en la calle; ¿la había de-
jado en la casa? muchas ganas te-
nía de ir, pero le paralizaba para ha-
cerlo la idea del siniestro habitante 
que en ella quedaba; vió además que 
los esfuerzos que había hecho para 
apagar el fuego habían sido infruc-
tuosos y que la lumbre se reflejaba 
en las ventanas y aumentó su terror 
pensando en las autoridades de Pa-
rís y en la terrible horca. 
Volvió al Palacio del pórtico y se 
inclinó sobre la nieve para buscar 
las dos onedas que había arrojado en 
su infantil acceso de cólera; pero so-
lo pudo encontrar una, la otra sin 
duda había quedado sepultada por 
la nieve. Con una blanca en el bol-
sillo se desvancía su proyectada or-
gía en alguna taberna conoiida; y 
no esa sólo los plaieres lo que huían 
burlándose de él, es que le esperaba 
ona noche horrible de frío y neie-
cidades no satisfechas en aquel tan 
siniestramente ocupado pórtico. La 
transpiración se le había secado en 
el cuerpo, el viento había cesado, pe-
ro el frío aumentaba y él ei?ipezó a 
sentirs dominado por ciVrta rigidez 
y angustia en el corazón; ¿qué es 
lo qué podría hacer? 
Aunque ya era muy tarde e im-
probable el éxito, trataría de que su 
padre adoptivo el Capellán de San 
Benito, le admitiera en su casa. 
Allí se dirigió corriendo y llamó tí-
midamente. No contestaron. Volvió a 
llamar una y otra, vez animándose 
cada vez más; por último se oyeron 
en el interior pasos que se aproxi-
maban. Se abrió un ventanillo enre-
jado dando paso a un rayo de luz 
amarillenta. 
—¡Poneos delante del ventanillo! 
—dijo desde dentro la voz del Ca-
pellán. 
—No es nadie, soy yo—murmuró 
con timidez Srancis. 
—¡Ah! con que ¿sólo vos?—gritó 
el Capellán, indignado por habérsele 
molestado a aquella hora y le des-
pidió con cajas destempadas. 
—Tengo las manos azules de frío 
—suplicaba Villon—mis pies están 
yertos me duelen las narices cortadas 
por el aire y tengo frío hasta el co-
razón. Sólo esta vez padre mío, y 
delante de Dios os juro que no os 
volveré a molestar. 
—Haber venido más temprano—di-
jo el cura fríamente—los jóvenes 
necesitan una lección de vez en cuan-
do. Cerró el ventanillo y se retiró 
resueltamente al interior de la casa. 
Villon estaba fuera de sí, golpeó a 
la puerta con manos y pies llaman-
do al Capellán con destempladas vo-
ces, pero todo sin resultado. 
—¡Maldito viejo avaro!—gritó V i -
llón—si algún día te pillo por mi 
cuenta yo te enviaré al infierno en 
donde estarás como en tu propia ca-
sa. 
Cerróse una puerta en el interior 
de la casa y todo quedó en silencio, 
el poeta se pasó la mano por la boca 
lanzando un juramento. Después em-
pezó a encontrar el lado cómico de 
la situación y se río mirando al Cie-
lo cuyas brillantes estrellas parecían 
hacerle guiños; ¿qué debía hacer? 
r.quello se iba pareciendo mucho a 
iVa noche en la calle entre el frío 
y la nieve. La idea de la mujer 
muerta llenó de espanto su corazón, 
lo que le había ocurrido a ella en las 
primeras horas de la noene, bien 
podría sucederlc a él antes de llegar 
el día; ¡a él. tan joven y con tantas 
facultades para divertirse desordena-
mente! 
Empezó a compadecerse a si mis-
mo como si nubiera sido alguna otra 
persona y hasta compuso en su ima-
ginación una viñeta para ilustrar la 
escena del encuentro del cadáver a 
la mauana siguiente. Se puso a 
calcular todas las circunstancias dan-
do vueltas a la blanca entre sus de-
dos. Desgraciadamente estaba en 
malos términos con algunos antiguos 
amigos que quizás le hubieran ayuda-
do a salir de tan critica situación. 
Los había ridiculizado en sus versos, 
les había pegado y engauado y a pe-
sar de todo esto pensó que qu1** 
entre ellos uno al menos Se dejart 
ablandar. Era una probabilidad, ro 
lo menos valía la pena de probar ] 
allí se dirigió inmediatamente. 
Dos accidentes que le ocurrieroi 
en el camino torcieron el giro de sa 
reflexiones. Tropezó con una paWJ 
Ha y logró darla esquinazo; esto 
animó bastante, porque vió Q110 ^ 
se realizaban sus presentimientos 
verse cogido y arrastrado s9;.,reHl 
nieve de las calles de París. El orn 
incidente le impresionó de otro , 
do. Al doblar la esquina se cnCOW 
justamente en el mismo sitio en Q 
años antes había sido devorada P 
los lobos una pobre mujer y sU 
Con un tiempo semejante bien P 
dría repetirse el hecho de que . 
lobos empujados por el hambre • 
vieran a entrar en Paris y ^ rji 
numerosas manadas recorr ^ 
aquellas desiertas calles en busCr¿ 
algún alimento. Se detuvo y ^ | 
1 v: 
calles, y las inspeccionó una 
su alrededor con inquieto recel m 
m sitio en el que se cruzaban v . 
de otja, temiendo ver a c galoP3* 
•ni 
madr do sobre la nieve u oír aullido» él y el río. Recordaba que su ' ^ 
le había contado esa anécdota. ^ 
tratándole el sitio siempje q" nia 
saba por allí, siendo él niño- í ^ ^ J 
dre! si supiera donde .v'vl?p0,^ó \ 
seguro de encontrar asilo. ^ s} 
resolución de averiguardo al ^ • 
guíente y aún ¡ría a visitar a ^ 
bre vieja. Acompañado de es ^ ¿j, 
samientos llegó a su ^'V"0'oche 
tima esperanza por aquella 
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Pronto recibirá los artículos propios para las Pascuas. Ha¿a Vd. con tiempo sus encaraos en 
V I V E R E S FINOS. CONSERVAS. VINOS Y LICORES. 
No hay fiesta completa si no se tom& el rico café de esta Casa, y que la ha dado su buena fam^ 
L L A M E A I * T E L E F O N O A - 3 9 4 4 . G A L I A N O , 1 ^ * 
DXAKIO DÉ! Í*A «iA^.iníA 
S E R V I C I O E S P E C I A L L A A C T U A L I D A D G R A F I C A U N I V E R S A L D e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
S U B M A R I N O S A M E R I C A N O S E N P R A C T I C A — B a r c a z a s Ins,, 
merglbles de goma, que s i rren de blanco en sus p r á c t i c a s de tiro v 
torpedo, a los submarinos yankees, en la había de H o n o l u l ú Esta' l 
prácticas se bacen a 2,00rt yardas. E n estos ú l t i m o s tiempos se les obll* 
«* f » " contmno "entrenamiento", noche y d ía , con t r i p u l a c i o S s do-
dobles. . - L a s i t u a c i ó n internacional de K, U . as i lo exige 
L A M E D I A C I O N D E L A B C . - E l reconocimiento de Carranan. a d e m á s de iwner termino a las re-
vueltas y a n a r q u í a mejicanas, b a «:on8tituído un triunfo pura las naciones de Sur A m é r i c a ; ya que la m e d i a c i ó n 
del A B C , Hizo posible este resultado. IA\ fo tograf ía adjunta, que reproduce la ú l t i m a s e s i ó n de los comi-
sionados. Ministros de Chile , B r a s i l , Argentina y altos empleados federales, fué tomada sa el Hotel Ar l in^-
ton, (New Y o r k ) , recientemente; y es, en estos instantes, un bello recuerdo g r á f i c o de l a transcendental 
r e u n i ó n . 
E L F R A C A S O D E L O S B A L K A I S E S . — V a p o r griego "VasUens ftons». 
tantlúog," que lia retornado a l p i íer to Se New Y o r k , con dos mi l reser-
\istJis h e l é n i c o s , obedeciendo ó r d e n e s de su Gobierno, transmitidas por 
la telegrafía sin hilos; e] cual retorno fué ordenado por el R e y Constan-
tino, temeroso é s t e de que el citado buque fuera becbo prisionero por 
loe acorazados ingleses. L a f o t o g r a f í a muestra a l buque. abarrotado de 
pasaje. Prueba es esto rosreso precipitado, v la m á s palpable, de que 
t»! vez Grecia luebe pronto junto a Alemania s e g ú n la v e r s i ó n actual do 
Jos peritos mUitares de los Estados Cuidos. 
VAJ t ' R F S I D K N T K D E M E J I C O . 
— r i t i m o retrato del ( í e n c r a l V c -
nustlano Carranza , en quien todos 
c o n f í a n para la pac i f i cac ión de ese 
pa í s y quien es actualmente presi-
dente d é la RepAbllca de M é j i c o ; 
reconocido 'ya como tal por los E s -
tados Cuidos, las R e p ú b l i c a s de Sue 
A m é r i c a , y, t a m b i é n , en la semana 
ú l t i m a , pOr la R e p ú b l i c a de Cuba. 
m 
E L L C G A R T E N I E N T E D E K O O -
S E V E L T , — M r . (icorge W . PerklnS, 
l laniad ) el l i i í íartcniente del G r a n 
Teodoro; leader del Partido P r o -
gresista, y quien acaba de decir en 
F i l a d e l i i a : "o Roosevelt es electo 
Presidente de los Estados Unidos", 
"o los Estados Cniods desaparece-
i-án". Palabras que le han dado a 
Roosevell y a I V r k i n s una actuali-
dad m o m e n t á n e a . 
52,000 1>IBRAS D E M A D E R A — E s la cantidad empleada en e»tíh 
estatua criteida en Ber l ín al triunfante y gtorioeo F i c l d Marshai y o n 
Hinderburg. Por "doce centavos." piiede el p ú b l i c o fijar en ella un c la -
vo de bronce. Y a la enorme estatua e s t á toda cubierta. M á s de seis m i -
llones de personas han desfilado frente a l monumento. Excursiones d « 
todo el Imperio acuden a B e r l í n p a r a honrar con su presencia este 
magno monumento, quo es una audaz c o n c e p c i ó n art í s t i ca . 
E L P T E . W n . S O N . — P r o n u n c i a n , 
do, en el Club Manhartan de New 
S o r k , su primer dischrso reeleceio-
nista de c u m p a ñ a electoral. E l P te 
\Vllson hizo en este discurso vela-
das declaraciones imperialistas Y 
al propio tiempo trató de captarse 
la buena voluntad de los gennano-
amencauo*». 
L O S S U M E R G I B L E S A L E M A N E S . — E s t a f o t o g r a f í a que reproduce uno de los torpedos de un submari -
no, ".la tina Idea" del enorme tama ñu de estos y "permite" compreuder l a m a g i ü t u d de los destrozos que a l 
explotar (."'usan 
i : N I>.\ C U B I E R T A Í JKÍÍ L O R D M X S O X . — T ^ i s manifestaciones de Mr. Church i l l . en la Cámara de los 
Comunes, las qne son tina d e c l a r a c i ó n oficial del fracaso Ingles en los D ardaneios, le dan una actualidad 
extraordinaria a esta fo togra f ía , la cual reproduce el solemne ytriste Instante en «pie subieron a bordo del 
••I.ord \ c l s o n " los supervivientos del acorazado "Trlmnph" torpedeado por un submarino turco, en una re» 
c í e n t e sorpresa. 
de 
dos 
^mmm'm'''''m'm'^m^^^^^^ . vtiMxm Á oue va a ser clanrurada dentro 
I O S U L T I M O S D I A S D E L A K. D E ^ ^ ^ S S ^ ? f £ ^ S ^ extraordinarias « o v e d a -
poco, por expirar el plazo f ijado cu ^ J g ^ S ^ J ^ ^ g ^ J , u e este%rabado reproduce es el m a -
Í el s ó r p r e n d e n t e e s p e c t á c u l o de sus ^ m p o s de sport. I ie ia 4 
M f C H A E L A. R O F R A N S 
Abogado Italiano acusado de asesi-
nato en Now Y o r k . Tiene siete crí -
menes en su Haber, E a s relaciones 
p o l í t i c a s del referido l e t r a d o — é l 
era un gran agente electoral—le fa-
cilitaron modo de sustraerse a la 
a c c i ó n de la justicia. Se ha l la en 
Méj i co . 
L O S D E S P R E N D I M I E N T O S D E L A C U L E B R A . — V i s t a general de! C a n a l de P a n a m á . M á s de cien v a -
pores esperan que este sea abierto de nuevo a la n a v e g a c i ó n , interrumpida ahora, por m á s de dos meses, a 
causa de un fuerte desprendlmient de tierras. Se acusa a los japoneses de producirlas. E l C a n a l no o o d r á 
quedar limpio de o b s t á c u l o s hasta principios de a ñ o . 
vi so?T>renacuiií tr-|(tv .«•^•^ « - — . , 
ror de que se tiene memoria en los anales del mundo. 
= : " Polonia rusa, el profesor de idiomas mar-
E L M A E S T R O Y L A E S P A U A . — E n <^"w] id tonuM,tt en un villorrio de la Alsac ia . 
a l a v í i g S i a de los e j é r c i t o . . ^ / g ^ ^ t J Í ^ ' f t i S S S van estableciendo en el territorio 
J ^ ' r a uua de las taptas escuelas. f v e ¿ S u u a s de F r a n c i a . 
CQeiai«o, p a r » v u l g a r i z a c i ó n de 1» lengua y discipmm* 
G E N E R A I j c A S T E E N A U . — C o -
inandanto del F^jército Centra l de 
F r a n c i a , y qne acaba de perder sus 
tres hijos en la guerra. E s un estra-
tega de inapreciables m é r i t o s . 
D a n l e l ^ a c ^ í a ^ S o d e T C l e S l ^ ^ S S ^ ,íl * S c rctarto de l a Marina americana. Mr. l>anuis. at^mpanaoo uei itnstre in\entor Kdlsson. en su t is i ta a los ast illeros lederales de New Y o r k 
r í o S u m l e m o " I ^ ^ S L p S S ? ^ " Í S í ^ 6 " ,,>s ^ ^ ! c ? s U n l X s . ^ e t e r m T n a d o S 
" t í a í a j a n i ™ con 2 í 2 K i , ? ? ,OS ̂ « Í T e d o s originales de l^dlssou. A l a derecha: Grupo de Í ^ ^ S S » ^ « m J r e S i a ^ M r ^ o ^ ^ "CaUfornh.;" 
N v b r e . 1 9 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a 3tt P r e c i o : 2 cts . M . 0 
1 
¿ P a r a © s t a r s a n o 
P R O V E E D O R A D E S . M . J > O N i A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S \ Y U i R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. 
la mas fina de mesa. ?1.70 las 24 medías Doiguas, o 12 litros, devolfléndose 25 cls. por los envases Tactos. Baga sos pedidos a TACON, 4. Teléfono A.76ft 
C I G A R R O S O V A L A D O S 1 
mm A CAIDO E l P U L , 
Tienfl de la primera p i a r a 
pesos para los pobres. 
E l Presidente visitó también los 
| cuarteles de invierno en el bosque de 
\ Le Pétre, que ya está cubierto de 
1 nieve. 
MUNICIONES PARA LOS A L E -
MANES 
Bridgepcrt, Conn. 19. 
La Bridgeport Projectile Compa-
' ny, de la que se dice que está en 
relaciones íntimas con el doctor Hein-
rich F . Albert, el Capitán von Pa-
pen y otros representantes de Alc-
mania en este país, ha empezado a 
i servir sus pedidos de guerra. 
Ignórase si estas órdenes proceden 
jde los aliados o de las Potencias 
'Centrales, pues asegúrase que desde 
lia publicación de los documentos se-
cretos probando que los agentes de 
¡Alemania estaban interesados en la 
construcción de los talleres y obtener 
•contratos para la fábrica, más de un 
/millón de pesos de dinero alemán so 
f ha empleado en las obras. 
[ En el informe secrelo se probaba 
Ique se había hecho un condato con 
el gobierno español para la fabrica-
ción de una crecida cantidad de gra-
znadas shrapnel; pero ahora se cree 
/ que todas las órdenes de pedidos sean 
^alemanas, siendo .asunto de curiosi-
jhdad el saber cómo serán llevadas esas 
^ municiones a las filas teutonas. 
SON MUCHOS MILLONES 
: Berlín, 19 
í La noticia que trasmitió un corres-
I ponsal alemán en el campo de bata-
{ lia en Francia, de que la artillería 
francesa había disparado cincuenta 
•millones de tiros en la gran ofensiva 
' que el ejército francés inició en el mes 
[ de Septiembre, ha sido desmentida en 
«un artículo que en el periódico socia-. 
[ lista ''Vorwaerts,'" antes de su sus- j 
^ pensión, publicó el crítico militar Ri-1 
fchard Caedke el más sereno de todos 
.*los que analizan las fases de la cam-
ppaña en él actual conflicto europeo. 
E l articulista basándose en el nú-
t mero de cañones de que dispone el 
(ejército francés para una ofensiva, 
según las declaraciones del general 
i Joffre, niega que se hayan podido 
l disparar cincuenta millones de tiros, 
¡•porque cada cañón habría tenido que 
• f disparar diedsiiete mil cargas en los j 
f tres días de la jornada, asegurando el 
{escritor militar que ni aún con la nuo- \ 
va arltiUería rapidísima es posible, i 
| físicamente, servir las piezas para al-1 
Lcanzar la suma de disparos que te- j 
mían que oompomer el conjunto de los 
(cincuenta millones de tiros. 
,' Eíl crítico, sin embargo,, considera 
ique el fuego fué tan horrible, que le 
f.lhízo concebir al corresponsal el exa-
tgerado guarismo. 
i 
C A E 3 I L E S 
Reformamos joyas antiguas por loa modelos mis modernos, hacién-
donos cargo q« cualQul«r tnabajo por difícil que sea, por contar con los 
mejores orfebres d« Cuba. Vendemos y compramos brillantes y toda 
clase de metalas. E n nuestra otra casa d« San Rafael 133. veñdemas 
'^hauebles fino» ai oaatado y a plazos. 
M I R A N D A 7 CASBAIiZiAI i HEBMAUTOS. 
MURALLA 61.—TELEFONO A-5689. 
D E E S P A Ñ A 
E L DISCURSO D E ROMANONES 
Madrid, 19. 
La prensa de hoy comenta el dis* 
curso pronunciado ayer por el señor 
conde de Romanones. 
En general la contestación del je-
fe de Jos l iberales a l señor Dato ha 
causado decepción. 
Todos creían que el señor Roma-
nenes combatiría con violencia al se-
ñor Dato 
Los diarios republicanos comentan 
con ironía l o ocurrido. 
Sin embargo se asegura que el Go-
bierno ha de tropezar con algunas 
dificultades antes de conseguir la 
sr"-<bación del proyecto de reformas 
militares. 
LA PRORROGA DE LAS SESIO-
NES. 
Madrid. 19. 
El señor Dato ha convocado a una 
reunión a los jefes de las minorías 
para tratar de prorroga seis horas 
diarias las sesiones del Congreso a 
fin de tener tiempo de aprobar, antes 
de fin de año, el proyecto de refor-
mas militares. 
La reunión se celebrará hoy. 
Interrogados sobre el caso los jefes 
de las miñonas por. los periodistas, 
algunos guardaron gran reserva y 
otros se mostraron francamente con-
trario a la prórroga. 
Esto no obstante se cree que el 
Gobierno conseguirá que se prorro-
guen las sesiones en forma pruden-
iriA E S T A B L O O E L U Z í s o m o i j i í m s í 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { ílJIII^JÍSSÍ: 
CORSINO FERNANDEZ 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
FESTE6AN, Neptuno, 169, marmolería, Teléfono F-313, 
E . P . 
L A S E Ñ O R A 
Casa de Préstamos 
Y JOYERM 
BernazM, aliado deia Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía ds alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Remoza, 0. Teléfono A 6363 
Nestora Roque de Escobar, 
V i u d a d e B a r n e t . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro en el Cementerio de San Carlos de 
Martajizas, los que suscriben, hijos, hijos políticos, hermanos po-
líticos y amigos, ruegan a bus demás familiares y amistades que 
ge sirvan acompañarles a conducir el cadáver desde la casa 
mortuoria, Virtudes 153 altos, a las 7 a. m. de mañana, sábado, 
20, hasta la Estación Tenninal, tren de las 8 y 15, y será un 
favor que agradecerán profundamente. 
Habana, 19 de noviembre de 1915. 
Poctor Enrique B. Antonio, Gonzalo, Dolores y María Nestora 
Barnet y Roque; Valentín Blanco; Ensebio Verrier; doctor 
Pablo J . Barnet y Ruiz, Adelaida Touceda, viuda de Bar-
net; José A. Barnet y Vinageras; Ruperta Verrier; Estrella 
González, viuda de Ruiz; Isabel Bernal, viuda de Ruiz; An-
tonio Villapol; Miguel Angel Martínez; doctor Tomás V. 
Coronado; doctor Enrique Núnez; doctor José Antonio Ló-
pez del Valle. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS . 
5296 lt-19 
A G U A CURA RADICALMEN-
! U l l I A 7 I TELAS INFECCIONES 
* Y I L L a ¿ a DEL HIGADO. „ „ „ 





" E L DOS DE MAYO," de Gsuzález y 
Cueto, Angeles, 9. 
Este antiguo y acreditado estable-
¡ cimiento, ofrece al público en gene-
"Tal, un gran surtido de joyería fina 
| de la más alta novedad, a precio, 
jintiy reducidos, tales como aretes, 
Sortijas, prendedores, pulsos, bolsa» 
de señora, alfileres, relojes, leonti 
uas, anillos, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de ópti 
xa en general,, se gradúa la vista gra-
tis. 
Se hacen y componen toda clase 
r ide prendas. Se compran alhajas y 
metales finos. 
No compren sin antes visitar esta 
' «asa..Anéeles. 9. Haban« 
TODOS S0!í TIRANTES, PERO.. F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i scu i t 
De R O S y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana 
R e a p e r t u r a d e l R e s t a u r a n t 
" E L O R I E N T E " 
. . .ninguno se parece a los Kady, que 
son cómodos, fuertes, económicos. 
Los tirantes Kady no le quitan 
soltura al cuerpo. No molestan. No 
sofocan. No mancban la ropa.* 
¡Son los mejores! m oe ... 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
bronce, la de mármol está en cami-
no; dentro de unos días llegará el 
vapor que las coftduce. 
—¿Qué impresión ha recogido has-
ta el presente en el pueblo cuba-
no ? 
—Que existe un gran deseo de ad-
mirar al caudillo de su independen-
cia; eso me place, creo que gusta-
rá; he procurado hacer algo nuevo, 
dedicándole toda mi atención, inspi-
rándome en feus hechos, en el am-
biente del pueblo y en la época, con 
el supremo deseo de acertar en L,-
do. 
—De Cuba, ¿qué cosaá llaman más 
su atención? 
—Casi me es imposible contestar-
le; en primer lugar, su democracia, 
el carácter ingenuo y franco que 
demuestran todas las clases sociales. 
El movimiento comercial e industrial 
que se advierte; donde quiera que 
uno se dirige reina la actividad; es 
una verdadera colmena, donde al pa-
recer nadie quiere holgar. Un pue-
blo joven con grandes energías, en 
L A M P A R I L I v A , . 2 6 . - - T E L E F O N O « . - T S 6 0 
Esta antigua y acreditada casa, 
hacerse, después de introducirle gr 
ea clientela y le ofrece el servicio es 
ta con una excelente cocina al frent 
con dependencia escogida y un varia 
novedad, tanto en'manjares como e 
champagnes. 
S E HACEN ARREGLOS CONVEN 
CENAS Y MESES, A LA CAR 
• E L ORIENTE," no hay que olvidar 
muerzoo. 
cuya reapertura al público acaba de 
andes reformas, invita a su numero-
merado que le dió renombre. Se cuen-
e de la que están afamados maestros» 
disimo surtido de artículos de toda 
n vinos, licores, aguas de mesa y 
CIONALES POR SEMANAS, QUIN-
TA Y A PRECIOS MODICOS 
es la casa de moda para los al-
M. BARRAL 
C 4765 alt 3t-22 2d-24 
que empiezan los ideales a desarro-1 
liarse; según transcurra el tiempo | 
será más rico, más artista, todo em-
pieza a renacer, a surgir; como es 
natural, habrá dificultades que yo 
aun no puedo apreciar si existen, pe-
ro ellas serán vencidas por el afian-
zamiento de la personalidad. 
Ofreciéndole un tabaco aromático 
de "Partagás" le interrogamos: 
—¿Y el tabaco le gusta? 
—Ya lo creo; miró el anillo y dijo; 
los conozco, son muy buenos. En el 
poco tiempo que llevo en la Habana 
he fumado muchos. Hace días que 
mis amigos Tomás Servando y Co-
vas Guerrero, me proporcionaron el 
placer de observar un taller en ple-
na actividad. Con ellos recoi-rí los 
departamentos de la fábrica de "Ge-
ner." Después de la acogida dispen-
sada por el señor Lastra, represen-
El ideal femenino 
Hermosea r se , m e j o r a r su cuerpo, 
hacerse a t r ac t ivas , ha lagadoras , em-
bellecerse en gene ra l es el i dea l de 
las muje res , y p o r el lo cons tan temen-
te, t o m a n recons t i tuyen tes y s i em-
p re p r e f i e r e n p o r i nme jo rab le s , las 
p i l d o r a s del d o c t o r Vernezobre que 
r á p i d a m e n t e a c t ú a n y las hacen fuer -
tes y saludables . 
L a s p i l d o r a s de l doctor Vernezo -
bre , se venden en su d e p ó s i t o n e p t u -
no 91 y en todas las boticas, son co-
mo r econs t i t uyen te el i dea l f emen ino 
hecho r e a l i d a d , porque su a c c i ó n es 
r á p i d a , f á c i l e i nme jo rab l e . 
[ a u S m a c í o n é s 
( V i e n e de la p r i m e r a p lana . ) 
b a ñ o s . 
P o r todas estas c i rcunstancias , pues 
le ruego tome a su cargo, una vez 
m á s , la defensa de los Intereses de 
este comerc io 4ue aho ra se v e n de-
samparados ante la brusca e x p i r a c i ó n 
de un plazo ef ímero- . 
M e p e r m i t o encarecerle se s i rva a d -
m i t i r las sol ic i tudes documentadas 
de los comerciantes que no h a n po-
d ido presentar las an t e r io rmen te , y 
que r e m i t i é n d o l a s a Londres , encar-
gue a l s e ñ o r M i n i s t r o de Cuba ante 
aquel Gobie rno acredi tado, las p r á c -
t icas de las gestiones que procedan, 
cerca del s e ñ o r P r o c u r a d o r Genera l 
de Su Mages taJ a l objeto de obtener 
una favorab le r e s o l u c i ó n p o r par te 
del T r i b u n a l competente. 
E n la segur idad de que t e n d r á us-
ted a b ien , p roveer a lo sol ic i tado, 
h o n r á n d o n o s con su c o n t e s t a c i ó n sa-
t i s fac to r i a , quedo nuevamente , c o j j 
toda c o n s i d e r a c i ó n . 
Carlos de ZaJdo. 
C A S A S D E C A M B I O 
(I LAS 11 OE LA MAN ANA) 
tante de la casa, fui sorprendido por 
la presentación de que fui objeto an-
te los operarios del taller por un 
obrero que si mal no recuerdo se 
llama Eduardo González. Las dê  
mostraciones de afecto que en el al-
ma agradecí, me acompañaron de un 
salón a otro. 
Yo había visto en pequeño una fá-
brica de cigarros en Venecia, pero 
aquello no puede compararse, me 
admiré de ver el esmero y el arte 
que ponen aquí esos trabajadores en 
su labor; la serie de trabajos y evo-
luciones que sufre el tabaco antes de 
salir de la fábrica; la desenvoltura 
de los que "enroscan" las hojas. Me 
gustó la costumbre que tienen de 
oir leer mientras trabajan, es muy 
hermoso; no podían haber ideado en-
tretenimiento mejor ni de mejores 
resultados; es, a mi juicio, un com-
plemento educativo que no todos los 
obreros pueden proporcionarse. La 
historia, la literatura y el arte tie-
nen un templo en esos soberbios edi-
ficios destinados a la Industria Salí 
de allí agasajado—nos dijo—impre-
sionado por el cuadro que so presen-
tó a mi vista. 
No queriendo ser molestos, deseán-
dole prosperidades y grata estancia 
entre nosotros nos despedimos del 
complaciente amigo después ds un 
r a to ameno de charla. 
Camino de la redacción pensába-
mos, en sus últiimas palabras, dedi-
cadias a nuestras fábricas de taba-
cos. Templos de la historia, de la \ 
literatura, del arte, albergue de la; 
industria. Sí; todo eso son, cada una 1 
que se cierra representa enormes ba- j 
jas miOfrales y materiales. Una ojea-1 
da bastó al gran escultor del "Titán | 
de Bronce" para aquilatar su méri-
to, su iimportanoia en el desenvolvi-
miento social y económico. 
E n cambio los que pud ie ran hacer 
a lgo p o r aumen ta r esos "ftemplos" 
no van p o r ellos para apreciar su 
u t i l i d a d , pasan p o r sus puertas sin 
levantar la vis ta , no se preocupan de 
las abejas que al l í l aboran y consu-
m e n sus e n e r g í a s i n ú t i l m e n t e po r 
mantener el n o m b r e de Cuba eo t o -
dos los mercados, abandonados a su 
desi tno. 
Conserve el ar t is ta en su re t ina la 
v i s i ó n agradable de un d ía , ¡ q u i é n sa-
be si no e s t á lejana la fecha, en que 
para la e n s e ñ a n z a de la h i s tor ia , sean 
necesarios u n g r u p o s c u l t ó r i c o o el 
l ienzo de u n p in to r , para e n s e ñ a r a 
nuestros descendientes el bienestar 
pe rd ido y c o m o el poeta decirles 
¡ A q u í fué T r o y a ! 
C. Alvarez. 
Revistas y periódicos 
Y a e s t á n a '.a ven ta los ú l t i m o s n ú -
meros de las revistas y p e r i ó d i c o s ex-
t ranjeros , en casa del s e ñ o r J o s é 
L ó p e z R o d r í g u e z , (Po te . ) V ienen to-
das sumamente Interesantes, sobre-
sal iendo en amen idad por lo va r i ado 
de sus a r t í c u l o s y l a elegancia de 
sus grabados, e l Nuevo Mundo, Lrfi 
E« fera , B lanco y Negro, Gráfico, A l -
rededor doi ."Mundo. Loa C o n t e m p o r á -
neos, Revista. Gráfica, Por esos Mun-
dos. I^a guerra y otras, m á s . 
T a m b i é n e s t á a la ven ta el A l m a -
naque Hispano-America no, B a y l l í B a -
Ulerl, RJgoletto e Inf in idad de a l m a -
naques pa ra 1916, m u y amenos y s im 
p á t i c o s . 
Los p e r i ó d i c o s de M a d r i d , E l I m -
parc ia l , E l L ibera l , E l Heraldo, E s -
p a ñ a Nueva y otros con interesantes 
a r t í c u l o s . 
V i s i t e " L a M o d e r n a P o e s í a . " Obis-
po. 133 a l 139. 
Centén en plata española. a a 
En cantidad. . . . . . ^ -•] ̂  n 
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En cantidades . . . si 
Peso americano en plata española 
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Todas las quieren 
Si se pregunta a las muchachas, 
qué quieren, responderán que polvos 
y jabones "Aromas de la Tierruca," 
productos exquisitos de la fábrica de 
perfumería "La Rosario," de Santan-
der, España. Polvos blanquísimos, 
delicados, finos, de suma delicadeza, 
jabones, perfumados, de mucha va-
cia, espesa, que produce intenso fres-
co. En todas partes está de moda el 
perfume de los jabones y polvos 
"Aromas de la Tierruca,', que por 
su tenue intensidad, su persistencia 
y delicadeza, dan nota de buen gus-
to. "Aromas de la Tierruca" en pol-
vos y jabones, es la última nota de 
elegancia y distinción, porque están 
de moda ambos productos. 
LEAN PARA SU PROVECHO 
Bueno es que se lea literatura, re-
vistas y pasatiempos, pero hay que 
dedicar un poco de tiempo a la cien-
cia y a la edencia fácil, sencilla, vul-
garizada, es a la que hay que dedicar 
atención, porque en su lectura la 
utilidad es grande Cuantas personas 
quieran leer algo de ciencia, útil y 
práctica, deben leer el folleto que 
la Monument Chemical Co., de Lon-
dres, ofrece a quien lo pida a Syrgo-
sol, apartado 1183, Habana, folletí 
escrito por el doctor Martín, de Lon-
dres, especialista en la blenorragia, 
sobre cuya enfermedad trata en e] 
folleto. 
La lectura del folleto del doctoi 
Martín, es de suma utilidad, porque 
en él se aprenden muchas cosas que 
generalmente se ignoran y se llega 
a saber defenderse contra los ataques 
del mal que son graves si se aban-
dona y que se hacen leves si se les 
atiende debidamente en su oportuni-
dad. 
Victoria completa 
Completísima es la victoria que se 
obtiene sobre las almorranas median-
te el tratamiento de los supositorios 
fiara el. 
Desde el primer día los suposito-
rios flamel demuestran su eficacia: 
bajan la inflamación, calman el do-
lor. 
Se garantiza que a las 36 horas 
queda radicalmente curado el caso 
más grave o crónico de almorranas. 
Los supositorios flamel tienen la 
ventaja de que el mismo enfermo se 
los puede aplicar. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas de la haba-
na o interior. 
Artículos sanitarios " M O T T " 
Véalos o pida catálogo y detalles. 
OIGA EL CONSEJO DE SO ARQUITECTO 
U n cuarto de bafio bien equipado con aparatos M Q T T , 
no solo ofrece permanente donfort, sino realza sobrema-
nera el valor de su casa. Cuestan más barato» pues no 
exigen constantos reparaciones. — • 
P O N S " V C O . S . EN C . 
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